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続古見方言の基礎語彙
加治工　真　市
本稿は『沖縄芸術の科学』10号（ 1998年）、13号（ 2001年）に発表した拙稿「古見方言の
基礎語彙」に続くものである。諸般の事情により録音資料の文字化作業を中断していたが、
体力も回復したので作業を再開することにした。協力してくださったインフォーマントの
大底朝要氏（昭和９年12月15日生）、大底マアチ氏（明治45年６月12日生）、吉嶺セツ氏（大
正13年９月５日生）に深く感謝し、作業の遅れに対してお詫び申し上げる。
分野12　社会・交通
┌アーラヒ［┌?a:raçi］（動）配る。配分する。┌アーラハヌ［┌?a:rahanu］（配分しない）。┌アー
ラヒ┐シタ［┌?a:raçi┐ʃ i ta］（配分した。配った）。┌アーラヒドｳル［┌?a:raçiduru］（配っ
ている）。┌アーラフ┐ ムノー ┌ミーヌ［┌?a:raФu┐ muno: ┌mi:nu］（配るものはない）。┐
バー ┌アーラヒャバ イーリャ［┐ba: ┌?a:raçaba ?i:rja］（私が分配するから貰いなさい）。
イ┌カスク アーラハバン┐ タ┌ラ┐ヌ［ ?i┌kasuku ?a:rahaban┐ ta┌ra┐nu］（いくら配っても
足りない）。┌パイシャ┐ アーラヒャー［┌paiʃa┐ ?a:raça:］（早く配れ）。
┌アラカーカ┐ー［┌?araka:ka┐:］（名）新川家の井戸。新川家の人が使っていた井戸で、湧水
の井戸であった。
┌アリ┐ラパシｳ［┌?ari┐rapasï］（名）アリラカーラ（アリラ川）に架かる橋。オグデン道路
が開通した時に建設された。
┌アンニャー［┌?annja:］（名）東隣の家。┌アンニャーヌ┐　ピｳトｳ［┌?annja:nu┐　p ïs tu］（東
隣の家の人）。
┌イールン［┌?i:ruŋ］（動）貰う。┌イーラヌ［┌?i:ranu］（貰わない）。┌ッユー┐ヌ［┌?ju:┐nu］（貰
わない）。┌イーリ┐シタ［┌?i:ri┐ʃ i ta］（貰った）。┌イーヤ┐カラ　タ┌ボーラリ┐シタ［┌?i:ja┐
kara　ta┌bo:rari┐ʃ i ta］（お父さんから貰った）。┌ドｳシｳ┐カラ　┌イーリ┐シタ［┌dusï┐
kara　 ┌?i:ri ┐ʃ i ta］（友達から貰った）。 ┌ イール ┐　ムヌヌ　 ┌ ウーハヌ［ ┌?i:ru
┐　mununu　┌?u:hanu］（貰うものが多い）。┌イーッタハン［┌?i:ttahaŋ］（貰いたい）。
┌ヌー┐サバン　┌イーッタハン［┌nu:┐sabaŋ　┌?i:ttahaŋ］（どうしても貰いたい）。┌イカ
ス┐ク　┌ッユーバン　タ┐ラヌ［┌?ikasu┐ku　┌?ju:ban　ta┐ranu］（いくら貰っても足り
ない）。┌バー　イーッタ┐ラ　┌ダ┐ー　┌ッユーナ［┌ba:　?i:tta┐ra　┌da┐:　┌?ju:na］（私が
貰ったら君は貰うな）。┌イーリ　ピ┐ーリ［┌?i:ri　pi┐:ri］（貰ってくれ）。┌パイシャ　イー
リ［┌paiʃa　?i:ri］（早く貰え）。
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イ┌チ┐マン［?i┌tʃi┐maN］（数）一万。
┌イチｳ┐チｳ［┌?itsï┐tsï］（数）五つ。
┌イナ┐カ［┌?ina┐ka］（名）田舎。
┌イナ┐カピｳトｳ［┌?ina┐kap ïs tu］（名）田舎人。
┌イナダ┐カー［┌?inada┐ka:］（名）与那田家の井戸。雨降りの日には柄杓で井戸から水を汲
むことが出来たという、水の豊富な井戸。
┌イナデｲ┐ヤー［┌?inadi┐ja:］（名）与那田家。
┌インニャー［┌?innja:］（名）西隣の家。┌インニャーヌ┐　ピｳトｳ［┌?innja:nu┐　p ïs tu］（西
隣の家の人）。
┌ウッキン［┌?ukkiŋ］（名）うこん（鬱金）。薄紫色の花を咲かせる、古見在来種のウコン。
田の畦などにたくさん生えている。 石垣島の人は、 これを┌ウムザヌ　ウッキン
［┌?umudzanu　?ukkiŋ］（猪のうこん）と呼んでいる。
┌ウツン［┌?utsuŋ］（動）打つ。┌グイ┐　ウツン［┌gui┐　?utsuŋ］（杭を打つ）。┌ウツァヌ
［┌?utsanu］（打たない）。┌ウチ┐シタ［ ?u┌tʃi┐ʃita］（打った）。┌グイ┐　ウ┌チ┐ドｳル［┌
gui┐　?u┌tʃi┐duru］（杭を打っている）。┌ウツ　トｳキｳ［┌?utsu　tuk ïs ］（打つとき）。┌
ウツタ┐ラ［┌?utsuta┐ra］（打ったら）。┌イカスク┐　ウ┌ツァバン　ダ┐ミ［┌?ikasuku┐　?u
┌tsaban　da┐mi］（いくら打ってもだめだ）。┌パイサ　ウチャ┐ー［┌paisa　?utʃa┐:］（早
く打て）。
┌ウブシｳマ［┌?ubusïma］（名）都会。「大島。大きな島」の義。┌バガル┐　ムノー　┌ウブシ
ｳマン┐ガドｳ　┌イデｲル［┌bagaru┐　muno:　┌?ubusïmaŋ┐gadu　┌?idiru］（若い者は都
会＜大島。大きな島＞に出る）。
┌ウヤヌ　アイユ┐　ムヌ　シｳ┌カ┐ヌ［┌?ujanu　?aiju┐　munu　sï┌ka┐nu］（文）（親の言う
ことを聞かない）。┌ウヤヌ　ア┐イ　┌ワー┐ル　ムヌ　シｳ┌カ┐ヌ［┌?ujanu　?a┐i　┌wa:┐
ru　┐munu　sï┌ka┐nu］（文）（親の言われる＜おっしゃる＞ことを聞かない）。┌ナーリ
ン┐ガイ　サ┌カ┐ライ　┌ウームン［┌na:riŋ┐gai　sa┌ka┐rai　┌?u:muŋ］（流れに逆らって
泳ぐ）。
┌ウ┐ンチン［┌?u┐ntʃiŋ］（名）運賃。┌ウ┐ンチンヤ　イ┌クビ┐リャ［┌?u┐ntʃi ja　?i
┌kubi┐rja］
（運賃はいくらか）。┌ウ┐ンチンユ　トｳ┌ルン［┌?u┐ntʃi ju　tu
┌ruŋ］（運賃を徴収する
＜取る＞）。
┌カ┐ー［┌ka┐:］（名）井戸。
カ┌クリルン［ ka┌kuriruŋ］（動）隠れる。┌ピンバルン［┌pimbaruŋ］（鬼ごっこで隠れる）
ともいう。カ┌クルヌ［ka┌kurunu］（隠れない）。カ┌クリ┐シタ［ka┌kuri┐ʃ i ta］（隠れた）。
チｳ┌キｳヌ┐　フ┌ムン┐ガイ　カ┌クリ┐ダラ　ッ┌ファ┐ー　┐ナルン［ tsï┌k ïs nu┐　Фu┌muŋ┐
gai　ka┌kuri┐dara　f┌fa┐:　┐naruŋ］（月が雲に隠れたら暗くなる）。
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カ┌サ┐クイチｳミチｳ［ ka┌sa┐kuitsïmitsï］（名）カサ崎を越えて┌カサダ［┌kasada］（カサ田。
地名）へ通う道。
カ┌ツン［ ka┌tsuŋ］（動）勝つ。┌バーンドｳ┐　カ┌ツ［┌ba:ndu┐　ka┌tsu］（私が勝つ）。┌アリ┐
ン　カ┌チドｳ┐　スー［┌?ari┐ŋ　ka┌tʃidu┐　su:］（あれ＜彼＞も勝つ＜勝ちぞする＞）。┌
ヌー　サ┐バン　┌バー┐　カ┌ツン［┌nu:　sa┐bam　┌ba:┐　ka┌tsuŋ］（何をしても私が勝
つ）。カ┌チッタハ　ダル［ka┌tʃittaha　daru］（勝ちたい＜勝ちたくぞある＞）。カ┌チミッ
タハン［ka┌tʃimittahaŋ］（勝ってみたい）。カ┌ツ クトー　ナルン［ka┌tsu　kuto:　naruŋ］
（勝つことはできる）。┌ダ┐ー カ┌ツッ┐タラー　┐ミシャル　ムヌ［┌da┐:　ka┌tsut┐tara:　┐
miʃaru　┐munu］（君が勝ったら良いのに）。┌ダ┐ー　┐カツァバドｳ　┐ミシャル［┌da┐:　┐
katsabadu　┐miʃaru］（君が勝ったらいい）。┌パイシャ　カチャ［┌pai ʃa　katʃa:］（早
く勝て）。┌カツァバン［┌katsabaŋ］（勝っても）。
┌カフン［┌kaФuŋ］（動）返す。┌カイハヌ［┌kaihanu］（返さない）。┌カイヒシタ［┌kaiçiʃi
ta］（返した）。┌カイヒシタハン［┌kaiçiʃ i tahaŋ］（返したい）。┌カイフ┐　ピｳトｳ［┌kai
Фu┐　p ïs tu］（返す人）。┌ンミーマ（┌イミーマ）　ヤ┐ラバン　┌カイヒシッテｨ┐ラー　┌
ミシャール　ム┐ヌ［┌?mmi:ma（┌?imi:ma）　ja┐rabaŋ　┌kaiçi　ʃitti┐ra:　┌mi ʃa:ru　mu
┐nu］（少しでも返したら良いのに）。イ┌カースク　カイハバン　タ┐ラヌ［ ?i┌ka:su
ku　kaihaban　ta┐ranu］（いくら返しても足りない）。┌パイシャー　カイヒャー［┌pai 
ʃa:　kaiça:］（早く返せ）。
ガ┌ラシｳ┐カー［ ga┌rasï┐ka:］（名）ウケハラ御嶽の井戸。牛に水を飲ませるのに利用してい
た井戸。
カ┌ラ┐フン［ ka┌ra┐fuŋ］（動）貸す。┌ダー┐ンガ　カ┌ラ┐ハヌ［┌da:┐ŋga　ka┌ra┐hanu］（君に
は貸さない）。┌カラ┐ヒ　シッ┌タハダル［┌kara┐çi　ʃ i t┌tahadaru］（貸したい）。┌カラ┐
ヒ　┌ダル［┌kara┐çi　┌daru］（貸してある）。┌ドｳシｳ┐ンガイ　┐ジン　┐カラヒダル［┌
dus ï ┐ŋgai　┐dzjiŋ　┐karaçidaru］（友人にお金を貸してある）。 ┌カラヒドｳル［┌
karaçiduru］（貸している）。┌カラヒ　ブン［┌karaçi　buŋ］（貸しているところであ
る）。┌カラ┐ヒブロー［┌kara┐çiburo:］（貸している）。┐カラフ　ピｳ┌トｳ┐ン　┌ブラ┐ヌ［┐
karaФu　p ïs ┌tu┐m　┌bura┐nu］（貸す人もいない）。┌カラ┐ハバン　┌カイハヌ［┌kara┐
habaŋ　┌kaihanu］（貸しても返さない）。┌バー　カラ┐ヒドｳ　┐シーバ　┌ダ┐ー　┌カラ┐
ハナバン　┐ミシャン［┌ba:　kara┐çidu　┐ʃi:ba　┌da┐:　┌kara┐hanabam　┐miʃaŋ］（私が
貸すから、君は貸さなくても良い）。パイ┌シャー┐　カ┌ラヒャー［pai┌ʃa:┐　ka┌raça:］（早
く貸しなさい）。
カ┌ル┐ン［k‘a┌ru┐ŋ］（動）借りる。カ┌ラ┐ヌ［k‘a┌ra┐nu］（借りない）。カ┌リ┐シタ［k‘a┌ri┐ʃ i
ta］（借りた）。┌ダ┐ーカラ　┌ジン　カリッ┐タハン［┌da┐:kara　┌ iŋ　karit┐tahaŋ］（君
からお金を借りたい）。カ┌リ┐ル　┐トｳキ［ ka┌ri┐ru　┐tuki］（借りる時）。イ┌カシｳク
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┐　カ┌ラ┐バン　┌タ┐ラヌ［ ?i┌kasïku┐　ka┌ra┐ban　┌ta┐ranu］（いくら借りても足りな
い）。┌バー┐　カ┌リ┐ドｳ　┐シバ　┌ダ┐ー　カ┌ル┐ナ［┌ba:┐　ka┌ri┐du　┐ʃiba　┌da┐:　ka┌ru
┐na］（私が借りるから君は借りるな）。パイ┌シャー┐　カ┌リャ┐ー［ pai┌ʃa:┐　k‘a┌rja┐:］
（早く借りなさい）。
キ┌シャ［k i ┌ʃa］（名）汽車。標準語から新しく借用された語。
┌キーンマ［┌ki:mma］（名）きうま（木馬）。山地で木材を運ぶのに用いるそり＜橇＞に似
た道具。コロ（丸太）を敷いて、その上に┌キーンマ［┌ki:mma］を載せ、それに木材
を積んでコロを転がしながら引いて運んだ。
┌クイ┐チｳミチｳ［┌kui┐ts ïmits ï］（名）ユブ（由布）へ通ずる石畳の道。┌カグーミチｳ［┌
kagu:mitsï］（籠の道）ともいった。
ク┌ク┐ヌチｳ［ku┌ku┐nutsï］（数）九つ。
ク┌クヌンジュ［ku┌kunun u］（数）九十。
ク┌トｳワリ［ ku┌tuwari］（動）断る。ク┌トｳワリ┐シタ［ ku┌tuwari┐ʃ i ta］（断った）。タ┌ヌ
マリ┐ダラ　ク┌トｳワラヌ［ t‘a┌numari┐dara　ku┌tuwaranu］（頼まれたら断らない）。
ク┌レ┐ー　ク┌トｳワリッ┐タハ　┐ダル［ k‘ure┐:　ku┌tuwarit┐taha　┐daru］（これは断り
たい＜断りたくぞある＞）。┐バー　ク┌トｳワルン［┐ba:　ku┌tuwaruŋ］（私は断る）。
ク┌トｳワル┐　ピｳトー　┌ブラ┐ヌ［ ku┌tuwaru┐　p ïs to:　┌bura┐nu］（断る人はいない）。
ク┌トｳワリバ　ミシャル┐　ムヌ［ ku┌tuwariba　miʃaru┐　munu］（断ればいいのに）。
┌パイシャ┐　ク┌トｳワリ［┌paiʃa┐　ku┌tuwari］（早く断れ）。
ク┌ル┐フン［k‘u┌ru┐Фuŋ］（動）殺す。ク┌ル┐ハヌ［k‘u┌ru┐hanu］（殺さない）。
ク┌ル┐ヒ　┌ミルン［ k‘u┌ru┐çi　┌miruŋ］（殺してみる）。ク┌ル┐ヒシタ［ k‘u┌ru┐çiʃ i ta］
（殺した）。ク┌ル┐フ　┐ピｳトｳ［ k‘u┌ru┐Фu　┐p ïs tu］（殺す人）。┐バー　ク┌ル┐シタラ　┌
ダ┐ー　ク┌ルッ┐スナ［┐ba:　k‘u┌ru┐ʃ i tara　┌da┐:　k‘u┌rus┐suna］（私が殺したら君は殺
すな）。┌イカスク┐　ク┌ラ┐フバン　┌タラ┐ヌ［┌?ikasuku┐　k‘u┌ra┐Фuban　┌tara┐nu］
（いくら殺しても足りない）。┌パイシャー┐　ク┌ル┐ヒャー［┌paiʃa:┐　ku┌ru┐ça:］（早く
殺せ）。
ク┌ルマ［ku┌ruma］（名）車の総称。馬車。ク┌ルマー　ヌ┐ーヒ　┌ムチクー［ku┌ruma:　nu
┐:çi　┌mutʃiku:］（車＜馬車＞に乗せて持って来い）。
┐クﾜー［┐kwa:］（名）植物。桑の木。ごじる（呉汁）に入れて、桑の新芽も食べた。
┌クン［┌kuŋ］（動）来る。┌クーヌ［┌ku:nu］（来ない）。ピｳ┌トｳ┐ヌ　┌キー┐シタ［ p ïs ┌tu┐
nu　┌ki:┐ʃ i ta］（人が来た）。ピｳ┌トｳムドｳソー┐　キ┌タハン［ p ïs ┌tumuduso:┐　k i ┌
tahaŋ］（一度は来たい）。┌クー┐　ピｳトー　┌ブラ┐ヌ［┌ku:┐　p ïs to:　┌bura┐nu］（来る
人はいない）。┌クーバン　ブラ┐ヌドｳラ［┌ku:bam　bura┐nudura］（来ても居ないよ）。
┌ダ┐ー　キｳ┌タ┐ラー　フｳ┌クラハン［┌da┐:　k ïs ┌ta┐ra:　fu┌kurahaŋ］（君が来たら嬉し
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い＜有り難い＞）。┌パイシャ　クﾜー［┌paiʃa　kwa:］（早く来い）。
┌グン┐ジュ［┌gun┐ u］（数）五十。
┌クン┐ムラ［┌kum┐mura］（名）古見村。┌クン┐ムラナ　┌ムカシｳ┐カラ　┌アカマタヌ　イデ
ｲワール　キザルヌ　アルン［┌kum┐murana　┌mukasï┐kara　┌?akamatanu　?idiwa:ru
　kidzarunu　?aruŋ］（古見村には昔からアカマターが出て来られる祭祀がある）。
┌サー┐ルン［┌sa:┐ruŋ］（動）さわる（触る）。┌バヌン┐ガイ　┌サー┐ルナ［┌banuŋ┐gai　┌sa:┐
runa］（私に触るな）。┌サー┐リッタハダル［┌sa:┐rittahadaru］（触りたい）。┌サー┐ル　┐
ピｳトｳ［┌sa:┐ru　┐p ïs tu］（触る人）。┌サ┐ーッタラ　┐ナラヌ［┌sa┐:ttara　┐naranu］
（触ってはならない＜触ったらいけない＞）。┌サー┐ラバン　ヤ┌ブルヌ［┌sa:┐raba 　ja┌
burunu］（触っても破れない）。┌サ┐ーリャ［┌sa┐:rja］（触れ）。
┌サラムシル［saramuʃiru］（名）植物。おおたにわたり（大谷渡り）。チャセンシダ科のシ
ダ。樹上や岩上に着生する。
サン┌ジュー［san┌ u:］（数）三十。
┌サンピ┐カルヌ［┌sampi┐karunu］（連）計算できない。
シｳ┌タグン［sï┌taguŋ］（動）殴る。たたく。シｳ┌タギッタハン［sï┌tagittahaŋ］（殴りたい）。
ピｳ┌トｳ┐ー　シｳ┌タギｳナ［pï┌tu┐:　sï┌tag ïz na］（他人を殴るな）。シｳ┌タグ┐　トｳキｳ［sï
┌tag ïz 　tuk ïs ］（殴るとき）。シｳ┌タギｳダ┐ラ　ヤ┌ムン┐ドｳラー［ sï┌tag ïz da┐ra:　ja┌mun┐
dura:］（殴ったら痛いよ）。シｳ┌タガバン　ヤマヌ［ sï┌tagaba 　jamanu］（殴っても
痛くない）。┌パイシャ┐　シｳ┌タギャ［┌paiʃa┐　sï┌tagja］（早く殴れ）。シｳ┌タギ［ sï┌
tagi］（殴って）。
ジ┌テンシャ［ i┌teŋʃa］（名）自転車。標準語から借用された新語。昭和30年ごろ、馬車が
導入されて後、新本貞雄氏が最初に導入して乗っていた。
┌シン［┌ʃiŋ］（数）千。
┌シンニャ┐ー［┌ʃinnja┐:］（名）後の家。┌シンニャヌ┐　ピｳトｳ［┌ʃinnjanu┐　p ïs tu］（後隣の
人）。
┌シンシンヤー［┌ʃiŋʃi ja:］（名）吉嶺家。「先生の家」の義。吉嶺家の井戸には滑車が設置
してあった。
タ┌ヌミ［ t‘a┌numi］（名）頼み。依頼。タ┌ヌミ　ムツァフン［ t‘a┌numi　mutsaФuŋ］（頼
んで持たせる＜ことづけをする＞）。┌ニームチｳ┐　ピｳ┌トｳ┐ンガイ　タ┌ヌミ　イシャ┐
キｳンガイ　ム┌ツァフン［┌ni:mutsï┐　p ïs ┌tu┐ŋgai　t‘a┌numi　?iʃa┐k ïs ŋgai　mu┌tsaФ
uŋ］（荷物を人に頼んで石垣へ送る＜持たせる＞）。
┌タ┐ピｳ［┌ta┐p ïs ］（名）旅。┌タ┐ピｳンガイ　┌パルン［┌ta┐p ïs ŋgai　┌paruŋ］（旅に行く）。
┌ダマリ［┌damari］（動）黙る。┌ミヌマ┐マデｲ　パ┌ナシ　シ┐ー　┐ブッタルヌ　┌アッタニ　ン
ダ┐マリ　┐ブル［┌minuma┐madi　pa┌naʃi　ʃi┐:　buttarunu　┌?attani　?nda┐mari　┐
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buru］（今まで話していたのに、急におし黙っている）。┌ナカナカ┐　ダマラヌ［┌
nakanaka┐　damaranu］（なかなか黙らない）。┌ダマリ┐　ブル［┌damari┐　buru］（黙っ
ている）。
チｳ┌カ┐イ［ tsï┌ka┐i］（動）使う。チｳ┌カ┐ーヌ［ tsï┌ka┐:nu］（使わない）。┌バー┐　チｳ┌カ┐イ
ドｳル［┌ba:┐　ts ï┌ka┐iduru］（私が使っている）。 チｳ┌カ┐イタハ　┌ダ┐ル［ ts ï┌ka┐
itaha　┌da┐ru］（使いたい＜使いたくぞある＞）。チｳ┌カ┐イヤッサン［ tsï┌ka┐ijassaŋ］
（使いやすい）。ク┌リ┐ユ　チｳ┌カ┐イバ　ミ┌シャルム┐ヌ［ k‘u┌ri┐ju　tsï┌ka┐iba　mi┌
ʃaru　mu┐nu］（これを使えば良いのに）。ク┌リ┐　チｳ┌カ┐イダラ　┌ビチｳヌ　ム┐
ノー　チｳ┌カ┐ールヌ［ k‘u┌ri┐　tsï┌ka┐idara　┌bitsïnu　mu┐no:　tsï┌ka┐:runu］（これを
使ったら別の物は使えない）。
チｳ┌トｳ［ tsï┌tu］（名）お土産。藁などを束ねて卵や食べ物を包んだもの。わらづと。「苞」
の転訛したもの。┌イシャ┐キｳカラヌ　チｳ┌トー　ヌー┐リャ［┌?iʃa┐k ïs karanu　ts ï┌
to:　nu:┐rja］（石垣からのお土産は何か）。
┌チｳン┐パリ［┌tsïm┐pari］（動）つねる（抓る）。
┌テｲガミ［┌tigami］（名）手紙。┌テｲガミ┐　カ┌クン［┐tigami　ka┌kuŋ］（手紙を書く）
┌トｳ┐ー［┌tu┐:］（数）十。
┌トｳ┐ーフｳターチｳ［┌tu┐:futa:tsï］（数）十二。
┌トｳ┐ーピテｲチｳ［┌tu┐:pititsï］（数）十一。
┌トｳ┐ーマーヒ［┌tu┐:ma:çi］（名）婉曲。遠回し。┌トｳ┐ーマーヒ　ピｳ┌トｳ　イ┐ユン［┌tu
┐:ma:çi　p ïs ┌tu　　?i┐juŋ］（遠回し＜婉曲＞に人を叱る）。
トｳ┌ナ┐リｳ［tu┌na┐rï］（名）隣。トｳ┌ナ┐リｳヌ　┐ピｳトｳ［tu┌na┐rïnu　┐p ïs tu］隣の人。┌シン
ニャ┐ー［┌ʃinnja┐:］後隣の家。┌マイニャー［┌mainja:］（名）前隣の家。┌アンニャー
［┌?annja:］東隣の家。┌インニャー［┌?innja:］西隣の家。
トｳ┌ナ┐リｳピｳトｳ［tu┌na┐rïp ïs tu］（名）隣人。
トｳ┌マリｳ［tu┌marï］（名）泊り。船のとまるところ。みなと。海岸。┌マイヌ┐　トｳ┌マリｳ［┌
mainu┐　tu┌marï］（連）前の泊り（港、海岸）。
トｳ┌ルン［t‘u┌ruŋ］（動）取る。トｳ┌ラヌ［t‘u┌ranu］（取らない）。トｳ┌リ┐シタ［t‘u┌ri┐ʃita］
（取った）。トｳ┌リミルン［ t‘u┌rimiruŋ］（取ってみる）。トｳ┌リッタハ┐ドｳル［ t‘u┌r
ittaha┐duru］（取りたい）。トｳ┌ル┐ムノー　┌ミーヌ［ t‘u┌ru┐muno:　┌mi:nu］（取るもの
がない）。┌バー┐　トｳッ┌タ┐ラ　┌ダ┐ー　┌トｳンナ［┌ba:┐　tut┌ta┐ra　┌da┐:　┌tuna］（私
が取ったら君は取るな）。┌ウスハ　トｳラバン　タ┐ラヌ［┌?usuha　t‘uraban　ta┐
ranu］（たくさん取っても足りない）。┌ミヌマ┐　トｳ┌リドｳ┐ル［┌minuma┐　t‘u┌ridu┐
ru］（今取っている）。┌パイシャ┐　トｳ┌リャ［┌paiʃa┐　t‘u┌rja］（早く取れ）。
┌ナカミチｳ［┌nakamitsï］（名）中道。親盛氏宅の前の道。この道の南側は士族の村、北側
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は平民の村と称していた。十五夜の綱引きの綱を作るとき、シ┌チｳ［ ʃi┌tsï］（節祭り）
の┌チｳビ┐ナー［┌tsïbi┐na:］（注連縄）を作るときに、そこに集まって作った。
┌ナグライ┐ミチｳ［┌naguraimi┐tsï］（名）古見村から┌ヌスク┐カキ［┌nusuku┐kaki］（野底垣）
という魚垣（海中に石垣を積んでおき、干潮時に漁獲するもの）へ通う道。
┌ナナ┐チｳ［┌nana┐tsï］（数）七つ。
┌ナナンジュ［┌nanan u］（数）七十。
┌ナネーズ［┌nane:dzu］（名）桑の実。
┌ナンバ［┌namba］（名）滑車。井戸から水を汲み上げる際に使った滑車。吉嶺家の井戸は
４尋の深さがあり、當里家の井戸は８尋の深さがあったので、滑車を利用して水汲み
をした。
┌ニシｳ┐ヌパシｳ［┌nisï┐nupasï］（名）シーラ川に架かる橋。昔は石橋であった。
┌ニン┐ジュー［┌nin┐ u:］（数）二十。
ヌ┌ル┐ン［nu┌ru┐ŋ］（動）乗る。┌ダ┐ー　ヌルッター　┌バヌン　ヌル┐ン［┌da┐:　┐nurutta:　┌
banun　nuru┐ŋ］（君が乗ったら私も乗る）。┌ヌラ┐ヌ［┌nura┐nu］（乗らない）。┌ヌリ┐
シタ［┌nuri┐ʃita］（乗った）。┌ヌ┐リ　┌ミルン［┌nu┐ri　┌miruŋ］（乗ってみる）。┌ヌ┐ン
ナ［┌nu┐nna］（乗るな）。┌ヌー┐リｳ　┐ピｳトｳ［┌nu:┐rï　┐p ïs tu］（乗る人）。パイ┌シャー
┐　ヌリャー［pai┌ʃa:┐　nurja:］（早く乗れ）。
┌ヌシｳトｳル［┌nusïturu］（名）泥棒。盗人。シｳ┌マナー　ヌシｳトｳロー┐　ブラヌ［sï
┌mana:　nusïturo:┐　buranu］（島には泥棒はいない）。
┌ヌシｳムン［┌nusïmuŋ］（動）盗む。┌ヌシｳマヌ［┌nusïmanu］（盗まない）。┌ヌシｳミ┐シタ［┌
nusïmi┐ʃita］（盗んだ）。┌ヌシｳム　ム┐ノー　┌ブラ┐ヌ［┌nusïmu　mu┐no:　┌bura┐nu］
（盗む者はいない）。ピｳ┌トｳ┐ヌ　┐ムヌ　┌ヌシｳンダ┐ラ　イカヌ┌ドｳラー［ p ïs ┌tu┐nu　┐
munu　┌nusïnda┐ra　?ikanu┌dura:］（他人のものを盗んだらいけないよ）。┌ヌｯシｳマ
バン　ヌー┐ン　┐ナラヌ［┌nussïmaban　nu:┐n　┐naranu］（盗んでもどうにもならな
い）。┌ヌッシｳミャ［┌nussïmja］（盗め）。
┌バギ┐ナカー［┌bagi┐naka:］（名）｢湧き水の井戸｣ の義。古見村の大半の人はこの井戸の水
を生活用水に利用していた。
┌ヌ┐リｳムヌ［┌nu┐rïmunu］（名）乗り物。┌ヌ┐リｳムヌンガ　┌ヌ┐ルン［┌nu┐rumunuŋga　┌
nu┐ruŋ］（乗り物に乗る）。
パ┌キ┐ー［pa┌ki┐:］（動）弁償する。ピｳ┌トｳ┐ヌ　┐ムヌー　パ┌キー［p ïs ┌tu┐nu　┐munu　pa┌
ki:］（他人のものを弁償する）。パ┌カ┐ヌ［ pa┌ka┐nu］（弁償しない）。パ┌キ┐シタ［ pa┌
ki┐ʃita］（弁償した）。パ┌ク┐ン［pa┌ku┐ŋ］（弁償する）。パ┌ク┐ー　┐トｳキ［pa┌ku┐:　tu
ki］（弁償する時）。パ┌カ┐バン　┐ユルハヌ［ pa┌ka┐ba 　┐juruhanu］（弁償しても許さ
ない）。┌イクビ┐　パ┌カ┐バドｳ　┌ミシャリャー［┌?ikubi┐　pa┌ka┐badu　┌miʃarja:］（い
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くら弁償したらよいか）。┌パイシャ┐　パ┌キャ┐ー［┌paiʃa┐　pa┌kja┐:］（早く弁償しろ）。
パ┌シｳ［pa┌sï］（名）橋。
バ┌ダチ┐カ ［ーba┌datʃi┐ka:］（名）地名のバ┌ダチ［ba┌datʃi］にあった井戸。坂の側にあった。
┌バタ┐ルン［┌bata┐ruŋ］（動）渡る。┌バー┐　バタラヌ［┌ba:┐　bataranu］（私は渡らない）。
┌マ┐ーズン　┌バタッ┐タン［┌ma┐:ʥum　┌batat┐taŋ］（一緒に渡った）。┌バタ┐レー　┐ナ
ラヌ［┌bata┐re:　┐naranu］（渡ってはならない）。ク┌マー　バタ┐ンナ［ ku┌ma:　bata┐
nna］（ここは渡るな）。┌バタ┐ル　ク┌トー　ナラヌ［┌bata┐ru　ku┌to:　naranu］（渡る
ことは出来ない）。┌バタ┐ラバン　┌マニアーヌ［┌bata┐rabam　┌mani?a:nu］（渡っても
間に合わない）。パイ┌シャ　バタ┐リャ［pai┌ʃa　bata┐rja］（早く渡れ）。
ハ┌チンジュ［ha┌tʃin u］（数）八十。
┌ハナグンボー［┌hanagumbo:］（名）植物。あざみ。根はゴボウのように長く、ゴボウと
同じように調理して食べる。「浜ゴボウ」の転訛したもの。
パ┌ナ┐ウシｳ［ pa┌na┐?usï］（名）そり（橇）。股木を利用してそり（橇）に仕立て荷物を積
み、牛に引かせて荷物を運ぶ運搬道具。村内で重い物を運ぶ際に利用した。
┌バ┐シャ［┌ba┐ʃa］（名）馬車。戦後、オグデン道路が完成して橋が架かってから、昭和30
年代に入って、古見村に馬車が導入された。
┌バルハン［┌baruhaŋ］（形）悪い。┌バルハ　ミーヌ［┌baruha　mi:nu］（悪くない）。┌バン
ドｳ　バルハダル［┌bandu　baruhadaru］（私が悪かった）。┌タダー┐イ　┐バルハ　┐ナ
ルン［┌tada:┐i　┐baruha　┐naruŋ］（次第＜だんだん＞に悪くなる）。┌ピ┐ーヌ　┐バル　┐
トｳキｳッサ　┌ユイ┐　スーナ［┌pi┐:nu　┐baru　┐tukïssa　┌jui┐　su:na］（ひがら＜日柄
＞の悪いときには祝い事をするな）。┌バルハル┐　ピｳトｳ［┌baruharu┐　p ïs tu］（悪い
人）。バルハル┌バン┐　チｳ┌カ┐イヤ［ baruharu┌ban┐　tsï┌ka┐ija］（悪くても使いなさい
よ）。バル┌ハ┐ダラ　┌パンナ［baru┌ha┐dara　┌panna］（悪かったら行くな）。
パ┌ル┐ン［pa┌ru┐ŋ］（動）行く。┐バー　パ┌ルン［┐ba:　pa┌ruŋ］（私は行く）。パ┌ラヌ［pa
┌ranu］（行かない）。パ┌リ┐シタ［ pa┌ri┐ʃita］（行った）。┌パッタハ［┌pattaha］（行き
たい）。パ┌リミルン［pa┌rimiruŋ］（行ってみる）。パ┌ル┐　ピｳトｳ［pa┌ru┐　p ïs tu］（行
く人）。┌ダ┐ー　┌パリッタ┐ラー　┌バヌン　パルン［┌da┐:　┌paritta┐ra:　┌banum　par
uŋ］（君が行ったら私も行く）。 ┌ダ┐ー　パ┌ラバン　バ┐ー　パ┌ラヌ［┌da┐:　pa ┌r
abam　ba┐:　pa┌ranu］（君が行っても私は行かない）。┌パイシャ┐　パ┌リャ［┌paiʃa
┐　pa┌rja］（早く行け）。
┌パ┐ンチｳン［┌pa┐ntsïŋ］（動）外れる。┌パ┐ンチシタ［┌pa┐ntʃiʃita］（外れた）。┌パ┐ンツヌ［┌
pa┐ntsunu］（外れない）。┌パ┐ンチｳリｳ　┐トｳキｳ［┌pa┐ntsïrï　┐tukï］（外れるとき）。┌
パ┐ンチ┌ダ┐ラ［┌pa┐ntʃi┌da┐ra］（外れたら）。┌パンツァヒャー［┌pantsaça:］（外せ）。
ヒ┌コーキ［çi┌ko:ki］（名）飛行機。標準語からの借用語。
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┌ピー┐ルン［┌pi:┐ruŋ］（動）くれる（呉れる）。┌ピュー┐ヌ［┌pju:┐nu］（呉れない）。┌アリン┐
ガイ　┌ジン　ピー┐シタ［┌?ariŋ┐gai　┌ im　pi:┐ʃita］（あれ＜彼＞にお金を呉れた）。┌
ピ┐ーッタハン［┌pi┐:ttahaŋ］（呉れたい＜上げたい。与えたい＞）。┌ピ┐ー　┌ヤッサン［┌
pi┐:　┌jassaŋ］（上げやすい。呉れやすい）。┌バヌン┐ガイ　┌ピー┐ル　┐ピｳトー　┌ブ┐ラ
ヌ［┌banuŋ┐gai　┌pi:┐ru　┐p ïs to:　┌bu┐ranu］（私に呉れる人はいない）。┌アリ┐ヌ　┌ピ┐ー
ダラ　┌ミシャドｳル［┌?ari┐u　┌pi┐:dara　┌miʃaduru］（あれ＜彼＞が呉れたら、もうい
いよ）。┌アリ┐ヌ　┌ピュ┐ーバン　┌タラ┐ヌ　┌パ┐ジｳ┌ドｳラ［┌?ari┐nu　┌pju┐:ban　┌tara┐
nu　┌pa┐dzï┌dura］（あれ＜彼＞が呉れても足りないはずだよ）。┌ピｳー┐ダラ　┌パイ
シャ　ピ┐ーリャ［┌p ïs :┐dara　┌paiʃa　pi┐:rja］（呉れるなら早く呉れよ）。
ピ┌テｲー┐チｳ［pi┌ti:┐tsï］（数）一つ。
┌ピャーク［┌pja:ku］（数）百。
┌ピンギルン［┌piŋgiruŋ］（動）逃げる。┌ピングヌ［┌piŋgunu］（逃げない）。ピン┌ギ┐シタ
［ piŋ┌gi┐ʃita］（逃げた）。┌ウシｳ┐ヌ　ピン┌ギ　パリ┐シタ［┌?usï┐nu　piŋ┌gi　pari┐ʃita］
（牛が逃げて行った）。ピン┌ギル┐　ピｳ┌ト┐ー　┌ブラ┐ヌ［piŋ┌giru┐　p ïs ┌to┐:　┌bura┐nu］
（逃げる人はいない）。┌ピンギダ┐ラ　┌デーチｳ┐ドｳラ［┌piŋgida┐ra　┌de:tsï┐dura］（逃
げたら大変だぞ）。┐メー　┌ピンギリャ［┐me:　┌piŋgirja］（もう逃げなさいよ）。
┌ピンバルン［┌pimbaruŋ］（動）隠れる。隠れん坊の際に「隠れる」場合に用いる。サ┌キ┐
ヌム　┐ピｳトｳヌドｳ　┐キｳタラドｳ　┌ウバ┐イ　┌ピンバリ┐ブル［ sa┌ki┐　numu　┐p ïs
tunudu　┐k ïs taradu　┌?uba┐i　┌pimbari┐buru］（酒を飲む人が来たので、驚いて隠れて
いる）。┌ピンバリミルン［┌pimbarimiruŋ］（隠れてみる）。┌ピンバル┐　ピｳトｳ［┌
pimbaru┐　p ïs tu］（隠れる人）。┌ピンバラ┐バン　┌ス┐グ　┌ミーチｳキラリドｳ┐　シｳー［┌
pimbara┐ban　┌su┐gu　┌mi:tsïkiraridu┐　sï:］（隠れてもすぐ見つけられる）。┌ピンバッ
テｨ┐ラ　トｳ┌ミラルヌ［┌pimbatti┐ra　tu┌mirarunu］（隠れたら捜されない）。┌パイシャ
┐　ピンバリャー［┌paiʃa┐　pimbarja:］（早く隠れなさい）。
┌プーラーヌ　カ┐ー［┌pu:ra:nu　ka┐:］（連）冨里家の井戸。
┌フｳ┐タ［┌fu┐ta］（名）蓋。
フｳ┌タ┐ーチｳ［fu┌ta┐:tsï］（数）二つ。
フｳ┌チｳ┐ンガイ［ fu┌tsï┐ŋgai］（名）口答え。反抗。親や目上の人に反抗すること。┌ウヤ┐ン
ガイ　フｳ┌チｳ┐ンガイ　┐シー［┌?uja┐ŋgai　fu┌tsï┐ŋgai　┐ʃi:］（親に口答えをする）。
フ┌チｳン┐ヌフキｳ［Фu┌tsïn┐nuФukï］（名）植物。おおたにわたりの芽。
フｳ┌トｳッチ┐　ブル［fu┌tuttʃi┐　buru］（連）不平をいう。ぐずぐず、ぶつぶつ言う。ッ┌サ
┐コー　┌サ┐ナー　ナー┌イ┐　フｳ┌トｳッチ┐　ブル［ s┌sa┐ko:　┌sa┐na:　na:┌i┐　fu┌tuttʃi
┐　buru］（仕事はしないで、文句ばかり言っている）。
フｳ┌ニ［fu┌ni］（名）舟。船。フｳ┌ニヌ　キー┐シタ［fu┌ninu　ki:┐ʃita］（船が来た）。
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プ┌ニ［p‘u┌ni］（名）骨。
プ┌リ［pu┌ri］（動）堀り。
┌ボーキリムヌ［┌bo:kirimunu］（名）酒癖の悪い人。
┌マ┐ーリｳ［┌ma┐:rï］（名）周囲。回り。┌ヤーヌ　マ┐ーリｳ［┌ja:nu　ma┐:rï］（家の周囲）。┌
ヤーヌ┐　カ┌ク┐ヌ　┌マ┐ーリｳ［┌ja:nu┐　ka┌ku┐nu　┌ma┐:rï］（屋敷の周囲。屋敷の回
り）。┌ヤーヌ　マ┐ーリｳナ　プ┌ク┐ンヌ　┌ムイ┐ン［┌ja:nu　ma┐:rïna　pu┌ku┐nnu　┌
mui┐ŋ］（家の回りに福木が生えている）。
┌マ┐ーリン［┌ma┐:riŋ］（動）曲がっている。┌マ┐ーラヌ［┌ma┐:ranu］（曲がらない）。┌マ┐ー
リシタ［┌ma┐:riʃita］（曲がった）。┌マ┐ール　┐ムヌ［┌ma┐:ru　┐munu］（曲がる物）。┌
マ┐ーッタラ［┌ma┐:ttara］（曲がったら）。┌マ┐ーラバン　チｳ┌カイ┐ヤ［┌ma┐:raban　tsï
┌kai┐ja］（曲がっても使いなさいよ）。┌ニー┐リｳンガイ　┌マ┐ーリャ［┌ni:┐rïŋgai　┌ma
┐:rja］（右へ曲がれ）。┌マ┐ーリ［┌ma┐:ri］（曲がって）。
┌マイニャ ［ー┌mainja:］（名）（前隣の家）。┌マイニャーヌ┐　ピｳトｳ［┌mainja:nu┐　p ïs tu］（前
隣の人）。
┌マ┐イグイチｳ［┌ma┐iguitsï］（名）古見村の真後ろにあるマイグイチｳ山を越えていく道。
┌マイラ┐ミチｳ［┌maira┐mitsï］（名）マイラ山に入る山道。
┌マイラ┐パシｳ［┌maira┐pasï］（名）マイラ川に架かる橋。古見の人は、┌パイヌ┐パシｳ［┌
painu┐pasï］（南の橋）という。昔は石橋であった。
┌マキ┐ルン［┌maki┐ruŋ］（動）負ける。┌マ┐キー［┌ma┐ki:］（負ける）。┌バー　マ┐クヌ［┌
ba:　ma┐kunu］（私は負けない）。┌マキ┐シタ［┌maki┐ʃita］（負けた）。┌マキ┐ドｳル［┌
maki┐duru］（負けている）。┌マキッ┐タハ　┌ダル［┌makit┐taha　┌daru］（負けたい＜
負けたくぞある＞）。┌マキ┐ル　┐クトｳ　┌ミーヌ［┌maki┐ru　┐kutu　┌mi:nu］（負ける
ことはない）。 ┌ダ┐ー　┌マキｳ┐タラ　カ┌チｳ┐　ピｳトー　┌ブラ┐ヌ［┌da┐:　┌mak ïs ┐
tara　ka┌tsï┐　p ïs to:　┌bura┐nu］（君が負けたら勝つ人はいない）。パイ┌シャ　マキ┐
リャ［ pai┌ʃa　maki┐rja］（早く負けろ）。┌マキ┐ラバン　┌マ┐タ　┌シー┐ドｳ　┐シｳー［┌
maki┐rabam　┌ma┐ta　┌ʃi:┐du　sï:］（負けてもまたする）。
┌マチｳ［┌matsï］（名）町。┌マチｳン┐ガイ　┌ムヌ┐　カイナ　パ┌ルン［┌matsïŋ┐gai　┌munu
┐　kaina　pa┌ruŋ］（町へ買い物にいく）。
┌マリ┐ジｳマ［┌mari┐dzïma］（名）生まれ故郷。生まれ島。┌マリ┐ジｳマ　┌バシｳ┐キナ　ドｳ┌
ラ［┌mari┐dzïma　┌basï┐kuna　du┌ra］（故郷＜生まれ島＞を忘れるなよ）。┌シｳマムニ
┐　バスキｳデｲラ　┌マリジｳマ　バシｳ┐キルン［┌s ïmamuni┐　bas ïkidira　┌maridz ï
ma　basï┐kiruŋ］（島ことばを忘れたら生まれ島を忘れる）。
┌マンジュマイ［┌man umai］（名）植物。パパイア（蕃瓜樹）。ヤツデに似た大きな葉を枝
先につける。果実は楕円形で10～20センチ。煮物や煮しめ物にして食する。
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┌マンジュマイヌ　ニー［┌man umainu　ni:］（連）若いパパイアの根。幹。昔は大根の代
用食品として食用に供された。
┌ミ┐ーチｳ［┌mi┐:tsï］（数）三つ。
┌ミシャー┐ン［┌miʃa:ŋ］（形）良い。┌ミシャー┐　ミー┌ヌ［┌mi ʃa:┐　mi:┌nu］（良くない）。┌
ムカッサ　ミシャドｳ　アッタル［┌mukassa　miʃadu　?attaru］（昔は良かった）。┌
タダーイ　マシｳトｳ┐　ナル［┌tada:i　masïtu┐　naru］（次第に良くなる）。┌サッタサッ
タ　マシｳトｳ┐　ナル［┌sattasatta　masïtu┐　naru］（次第次第に良くなる）。┌マ┐シ
ｳ　ナ┌タ┐ラ　┌マ┐タ　┌クー┐ヨー［┌ma┐sï　na┌ta┐ra　┌ma┐ta　┌ku:┐jo:］（元気になった
ら＜良くなったら＞また来なさいよ）。┌マシャ　ナタ┐ラ　┌クﾜー［┌maʃa　nata┐ra　┌
kwa:］（元気に＜良く＞なったら来いよ）。┌ミシャ　ナラバン　キ┐ー　チｳ┌キリ┐ヨ ［ー┌
miʃa　narabaŋ　ki┐:　tsï┌kiri┐jo:］（元気に＜良く＞なっても気をつけなさいよ）。ミ┌
シャ　ナタ┐ラ　パ┌ルン［mi┌ʃa　nata┐ra　pa┌ruŋ］（良くなったら行く）。
┌ミ┐チｳ［┌mi┐tsï］（名）道。道路。┌ミチｳ┐ヌ　┌ピルハ［┌mitsï┐nu　┌piruha］（道が広い）。
┌ミ┐ナトｳ［┌mi┐natu］（名）港。┌ミ┐ナトｳンガイ　フｳ┌ニヌ　ピーリ　キー┐シタ［┌mi┐
natuŋgai　fu┌ninu　pi:ri　ki:┐ʃita］（港に船が入ってきた）。
┌ム┐ーチｳ［┌mu┐:tsï］（数）六つ。
┌ムデｲマーフン［┌mudima:Фuŋ］（動）つねる（抓る）。指先で摘んでねじる（捻じる）。
フｳ┌チｳ┐　ムデｲマーヒ［ fu┌tsï┐　mudima:çi］（口を抓りなさい＜悪口をいう人に対し
て唇を摘んで捻じることで悪口を止める意味＞）。┌ムデｲマーヒ［┌mudima:çi］（捻じっ
て回せ。抓りなさい）。┌ムデｲマーハヌ［┌mudima:hanu］（抓らない）。┌ムデｲマーヒ┐シッ
タ［┌mudima:çi┐ʃitta］（抓った）。┌ムデｲマーヒャン［┌mudima:çaŋ］（抓った。捻じっ
たよ）。┌ムデｲマヒナ［┌mudumaçina］（抓るな。捻じるな）。┌ムデｲマフ┐　フ┌シｳ┐ヌ
ドｳ　┐アル［┌mudimaФu┐　Фu┌s ï┐nudu　┐?aru］（抓る癖がある）。┌ムデｲマハバ
ン　ヤマヌ［┌mudimahaba 　jamanu］（抓っても痛くない）。
┌ムドｳルン［┌muduruŋ］（動）戻る。┌ムドｳラヌ［┌muduranu］（戻らない）。┌ムドｳリ┐シ
タ［┌muduri┐ʃita］（戻った）。ムドｳッ┌タ┐ラ　シｳ┌カ┐ヒ　ドｳ┌ラ［mudut┌ta┐ra　sï┌ka┐
çidu┌ra］（戻ったら教えろ＜聞かせ＞よ）。┌ムドｳッタハ［┌muduttaha］（戻りたい）。
┌ムドｳリｳ　トｳキｳ［┌mudur ï　tuk ï］（戻るとき）。 パイ
┌シャ　ムドｳリャ［ pai┌
ʃa　mudurja］（早く戻れ）。
┌ム┐ラ［┌mu┐ra］（名）村。┌クンムラ［┌kummura］（古見村）、パ┌トｳマ［ pa┌tuma］（鳩間
村）。┌イリ┐ムテｲ［┌?iri┐muti］（西表村）。タ┌カナ［ ta┌kana］（高那村）。┌ユチｳン［┌
jutsïŋ］（由珍）。
┌メッ┐サ　┐ナリー［┌mes┐sa　┐nari:］（連）病気が良くなる。┌メッ┐サ　┌ナ┐タラ　パ┌ルン［┌
mes┐sa　┌na┐tara　pa┌ruŋ］（良くなったら＜全快したら＞行くよ）。
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┌ヤ┐ーチｳ［┌ja┐:tsï］（数）八つ。
┌ヤ┐ドｳ［┌ja┐du］（名）宿。旅館。宿舎。┌ヤドｳナ┐　トｳ┌マ┐リ［┌jaduna┐　t‘u┌m┐ari］（宿＜
旅館＞に泊まって）。
ヤ┌ナ┐フｳチｳ［ ja┌na┐futsï］（名）悪口。┐ナーイ　┌ピｳトｳ┐ヌ　┌ヤ┐ナフチｳ　┌タンガー　ア
イ┐ユン［┐na:i　┌p ïs tu┐nu　┌ja┐nafutsï　┌taŋga:　?ai┐juŋ］（ただ他人の悪口ばかりい
う）。
┌ヤマシｳマ［┌jamasïma］（名）田舎。「山島」の義。
┌ヤマミチｳ［┌jamamitsï］（名）山道。山に入る道。
┌ユ┐ーチｳ［┌ju┐:tsï］（数）四つ。
┌ユン┐ジュ［┌jun┐ u］（数）四十。
┌ア┐ザナー［┌?a┐dzana:］（名）渾名。ニックネーム。┌シングマー［┌ʃiŋguma:］（小刀）。┌ヤ
マンガラシｳ［┌jamaŋgarasï］（鉈。山刀。｢非常に厳しい人｣ の渾名）の長男の渾名。
フ┌タ┐デｲル［ fu┌ta┐diru］（蓋付きの籠。盗癖のある人の渾名）。┌ビー┐ヤ［┌bi:┐ja］（お
喋りの渾名）。
フｳ┌チｳ┐カラハン［ fu┌tsï┐karahaŋ］（形）口が軽い。秘密を口外しやすい。お喋りである。
フｳ┌チｳ┐カラハリバ　ク┌リ┐ンガイ　┐ムニ　┌アイ┐ヤヌドｳ┌ラー［fu┌tsï┐karahariba　ku
┌ri┐ŋgai　┐muni　┌?ai┐janudu┌ra:］（口が軽いから、この人にはものをいうな＜ものを
言えないよ＞）。
┌ドｳギリ［┌dugiri］（動）怒鳴る。┌ドｳギンナ［┌duginna］（怒鳴るな）。┌ドｳギリ┐ブル［┌
dugiri┐buru］（怒鳴っている）。┐バー　┐ドｳギラヌ［┐ba:　┐dugiranu］（私は怒鳴らな
い）。┐バーンドｳ　┐ドｳギッタル［┐ba:ndu　┐dugittaru］（私が怒鳴った）。┌ドｳギル┐　ピ
ｳ┌トｳ┐ン　ブ┌ラ┐ヌ［┌dugiru┐　p ïs ┌tu┐m　bu┌ra┐nu］（怒鳴る人もいない）。┌ウ┐ヌ　┐ピ
ｳトｳヌ　ドｳ┌ギッタ┐ラ　┌デーチｳッ┐トｳ┌ラ　パイシャー　ドｳギリャー［┌?u┐nu　┐p ïs
tunu　du┌gitta┐ra　┌de:tsït┐tu┌ra　paiʃa:　dugirja:］（あの人が怒鳴ったら大変だよ。
早く怒鳴れ）。┌イカシｳク┐　ドｳ┌ギラバン┐　シｳ┌カ┐ヌ［┌?ikasïku┐　du┌giraban┐　sï┌ka
┐nu］（いくら怒鳴っても聞かない）。
ルクン┌ジュ［rukun┌ u］（数）六十。
┌ンジャ┐リムヌ［┌?n a┐rimunu］（名）あまのじゃく（天邪鬼）。何事につけても他人に逆
らう人。わざと人に逆らい、片意地を通す者。
┌ンダ┐マリ［┌?nda┐mari］（動）凝視する。黙って睨む。押し黙る。┌クヌ┐　ピｳトｳヌ　┌ン
ダ┐マリダラ　┌ミ┐ナクリヒャンドｳラ［┌kunu┐　p ïs tunu　┌?nda┐maridara　┌mi┐
nakuriçandura］（この人が押し黙ったら怖いよ）。
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分野13、行動・感情
┌アー┐ルン［┌?a:┐ruŋ］（動）上がる。昇る。テｲ┌ダヌ　アー┐ルン［ ti┌danu　?a:┐ruŋ］（太陽
が昇る）。
┌アー┐ルン［┌?a:┐ruŋ］（動）騒ぐ。暴れる。┌アー┐リー［┌?a:┐ri:］（騒いで。暴れて）。
┌アー┐ルン［┌?a:┐ruŋ］（動）あせる（焦る）。ああてる（慌てる）。うろたえる。┌アー┐ルナ
［┌?a:┐runa］（慌てるな。あせるな）。キｳ┌ム　ア┐ーリドｳル［ k ïs ┌mu　?a┐:riduru］（心
＜肝＞が焦っている）。┌アー┐ラバン　┌マイン┐ガイ　┌ユラ┐ルヌ［┌?a:┐rabam　┌maiŋ┐
gai　┌jura┐runu］（焦っても捗らない＜前に寄られない＞）。┌アーッ┐タラ　┌マキ┐ドｳ
ラー［┌?a:t┐tara:　┌maki┐dura:］（焦ったら負けだよ）。メー┌ヒン　ア┐ーリャ［ me:┌
hiŋ　?a┐:rja］（もっと焦れ）。
ア┌キラミルン［ ?a┌kiramiruŋ］（動）諦める。┌タ┐ビンガイ　パ┌ルクトｳ　アキラミルン［┌
ta┐biŋgai　pa┌rukutu　?akiramiruŋ］（旅に行くことを諦める）。ア┌キラミラルヌ［ ?a
┌kiramirarunu］（諦められない）。ア┌キラミ┐シタ［?a┌kirami┐ʃita］（諦めた）。ア┌キラ
ミドｳ┐　ブル［ ?a┌kiramidu┐　buru］（諦めている）。ア┌キラミル　クトー┐　ナラヌ
［?a┌kiramiru　kuto:┐　naranu］（諦めることはできない）。ア┌キラミデｲ┐ラ　ダミドｳ┌
ラ［ ?a┌kiramidi┐ra　damidu┌ra］（諦めたらだめだよ）。パイ┌シャー┐　アキラミ┌リ
［pai┌ʃ a:┐　？ akirami┌ri］（早く諦めろ）。
┌アキ┐リルン［┌?aki┐riruŋ］（動）飽きる。飽きれる。┌アキ┐リルン┌キャー　フﾜ┐イシタ
［┌?aki┐riruŋ┌kja:　Фa┐iʃita］（飽きるほど食べた）。┌アキ┐ルヌ［┌?aki┐runu］（飽きな
い）。┌アキ┐リドｳル［┌?aki┐riduru］（飽きている）。┌アキ┐リデｲラ　┌フｧ┐イナ［┌?aki┐
ridira　┌Фa┐ina］（飽きたら食べるな）。 ┌アキ┐ラバン　┐フﾜイドｳ　┐スー［┌?aki┐
rabaŋ　┐Фaidu　┐su:］（飽きても食べる）。┌アキリリャ［┌?akirirja］（飽きろ）。
ア┌グイ［?a┌gui］（感）あら！。まあ！。あれっ?。ア┌グイ　アイ┐ユン［?a┌gui　?ai┐juŋ］（あ
れっ？、そうだよ）。
┌アタ┐ラハン［┌?ata┐rahaŋ］（形）惜しい、いとしい。┌アタ┐ラハヌ　シ┌テｲ┐ラルヌ［┌?ata┐
rahanu　ʃ i┌ti┐rarunu］（惜しくて捨てられない）。 ┌アタ┐ラハドｳ　┐ナル［┌?ata┐
rahadu　┐naru］（惜しく＜ぞ＞なる）。┌カイ┐ル　┐ムノー　┌アタ┐ラハー　┌ミーヌ［┌
kai┐ru　┐muno:　┌?ata┐raha:　┌mi:nu］（こんな物は惜しくない）。┌アタ┐ラハ┌ル　スン┐
ガ　┌ダー┐ンガ　┌ヒー┐ルン［┌?ata┐raha┌ru　suŋ┐ga　┌da:┐ŋga　┌çi:┐ruŋ］（惜しいけれ
ど君にやる）。┌アタ┐ラハル　ク┌トー［┌?ata┐raharu　ku┌to:］（惜しい事は）。アタラ┌
ハ┐ダラー　ピｳ┌トｳ┐ンガ　┌ウイ┐シナ（┌ヒ┐ーナ）［ ?atara┌ha┐dara:　p ïs ┌tu┐ŋga　┌?ui┐
ʃina（┌çi┐:na）］（惜しかったら他人に差し上げるな＜呉れるな。やるな＞）。
┌アチｳキルン［┌?ats ïkiruŋ］（動）預ける。┌ダー┐ンガイ　┌デｲン　アチｳキルン［┌da:┐
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ŋgai　┌diŋ　?atsïkiruŋ］（君にお金を預ける）。┌アチｳクヌ［┌?atsïkunu］（預けない）。
┌アチｳキ　ミルン［┌?atsïki　miruŋ］（預けてみる）。┌アチｳキル┐　ピｳトー　┌ブラ┐ヌ
［┌?atsïkiru┐　p ïs tu　┌bura┐nu］（預ける人はいない）。┌アチｳキデｨ┐ラ［┌?atsïkidi┐ra］
（預けたら）。┌アチｳクバン［┌?atsïkubaŋ］（預けても）。┌アチｳキリャー［┌?atsïkirja:］
（預けなさい）。
┌アッ┐クンニー［┌?ak┐kunni:］（名）芋の御飯。芋煮。
┌アバフチｳ［┌?abafutsï］（名）お世辞。口上手。口巧者。ピｳ┌トｳフミジョー┐チｳ［ p ïs ┌tuФ
umi o:┐tsï］（人褒め上手。お世辞）。
ア┌ファハー┐ン［?a┌Фaha:┐ŋ］（形）味が薄い。甘味、塩味などが少ない。ア┌ファハー┐　ミー
┌ヌ［?a┌Фaha:┐　mi:┌nu］（薄味ではない。味は薄くない）。
┌アワ┐テｨ［┌?awa┐ti］（動）あわてる（慌てる）。┌ア┐イ　┌アワ┐テｨルナ［┌?a┐i　┌?awa┐
tiruna］（そんなに慌てるな）。
┌アワ┐テｨカーテｨ［┌?awa┐tika:ti］（副）急いで。大急ぎで。
┌ア┐ンシｳン［┌?a┐nsïŋ］（名）安心。┌ク┐リ　シ┌タ┐ラ　┌ア┐ンシｳン［┌ku┐ri　ʃi┌ta┐ra　┌?a┐
nsïŋ］（これをしたら安心だ）。┌ア┐ンシｳン　┌シシ┐タ［┌?a┐nsïŋ　┌ʃiʃi┐ta］（安心した）。
┌イスグン［┌?isuguŋ］（動）急ぐ。
┌イスギ［┌?isugi］（副）急いで。
┌イ┐チｳ［┌?i┐tsï］（名）意地。心根。意気地。┌ク┐ヌ　┐ピｳトー　┌イ┐チｳ　┌バラハヌ［┌ku┐
nu　┐p ïs to:　┌?i┐tsï　┌barahanu］（この人は意地が悪い）。┌イ┐チｳ　┐チｳーハヌ［┌?i┐tsï　┐
tsï :hanu］（意地が強い）。┌イ┐チｳヌ　┌チｳーハル┐　ピｳトｳ［┌?i┐tsïnu　┌tsï :haru┐　p ïs
tu］（意地の強い人）。
┌イ┐チｳンデｨ［┌?i┐tsï?ndi］（副）一生懸命＜意地を出して＞。
┌イチｳ┐パ　┐イデｨー［┌?itsï┐pa　┐?idi:］（連）意地を出して。一生懸命に。┌イチｳパ　イデｨー
┐　パ┌タ┐ラギ［┌?itsïpa　?idi:┐　pa┌ta┐ragi］（一生懸命に働け）。
┌イナ┐ムヌ［┌?ina┐munu］（名）残念なこと。悔やむこと。┌イナ┐ムヌ　┌シ┐ーブル［┌?ina┐
munu　┌ʃi┐:buru］（残念がっている＜残念している＞）。
┌ウカハン［┌?ukahaŋ］（形）怖い。┌ウカハミーヌ［┌?ukahami:nu］（怖くない）。┌ウカハダッ
タル［┌?ukahadattaru］（怖かった）。 タ┌ダー┐イ　┌ウカハドｳ　ナル［ ta┌da:┐
i　 ┌?ukahadu　naru］（ だ ん だ ん 怖 く な る ）。 ┌ ウ カ ハ ル 　 ク ト ー　 ミ ー ヌ
［┌?ukaharu　kuto:　mi:nu］（怖いことはない）。┌ウカハデｨ┐ラ　┌シｳ┐ナ［┌?ukahadi┐
ra　┌sï┐na］（怖かったらするな）。ウカハラ┌バン　ス┐ン［ ?ukahara┌ban　su┐ŋ］（怖
くてもする）。
┌ウキナーフカンギー［┌?ukina:Фukaŋgi:］（名）沖縄のフチャギ。
ウク┌ハン［ ?uku┌haŋ］（形）危ない。あやうい。ク┌ルマヌ　ウーハヌ┐　ウク┌ハ┐ヌ［ ku┌r
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umanu　?u:hanu┐　?uku┌ha┐nu］（車が多くて危ない）。┌ウクハー┐　ミー┌ヌ［┌?ukuha:
┐　mi:┌nu］（危なくない）。┐ウクハ　┌ナリ［┐?ukuha　┌nari］（危なくなる）。┐ウクハ
ル　ク┌トー　シｳ┐ナ［┐?ukuharu　ku┌to:　sï┐na］（危ないことはするな）。ウクハラ┌バ
ン　シタ┐ハドｳ┌ラー［ ?ukuhara┌baŋ　ʃita┐hadu┌ra:］（危なくてもしたいよ）。ウク┌ハ
デｲ┐ラ　┌シｳ┐ナ［?uku┌hadi┐ra　┌sï┐na］（危なかったらするな）。┌ム┐シｳカ　┌ウカハデ
ｲ┐ラ　┌シｳ┐ナ［┌mu┐sïka　┌?ukahadi┐ra　┌sï┐na］（もし怖かったらするな）。
┌ウクビュー［┌?ukubju:］（名）臆病。
┌ウクビュームヌ［┌?ukubju:munu］（名）臆病者。ク┌ヌ┐　フﾜー　┌ウクビュームヌ［ ku┌
nu┐　Фa:　┌?ukubju:mubu］（この子は臆病者だ）。
┌ウ┐シｳチｳキラリ［┌?u┐sïtsïkirari］（動）無理に押し付けられる。ッ┌サ┐グバ　┌ウ┐シｳチｳキ
ラリ［s┌sa┐guba　┌?u┐sïtsïkirari］（仕事を押し付けられて）。
┌ウテｲチｳキ［┌?utitsïki］（名）落ち着き。
┌ウテｲチｳクン［┌?utitsïkuŋ］（動）落ち着く。
┌ウテｲルン［┌?utiruŋ］（動）落ちる。
┌ウトｳナハン［┌?utunahaŋ］（形）おとなしい。穏やかである。従順である。┌ク┐ヌ　┐ピｳ
トー　┌ウトｳナハル┐　ピｳトｳ［┌ku┐nu　┐p ïs to:　┌?utunaharu┐　p ïs tu］（この人はおと
なしい人だ）。┌ムカッセー　ウトｳナハドｳ　アッ┐タル［┌mukasse:　?utunahadu　?at┐
taru］（昔はおとなしかった）。┌ウトｳナハ┐　ミー┌ヌ［┌?utunaha┐　mi:┌nu］（おとなし
くない）。ウトｳナ┌ハ┐ダラ　チｳ┌カ┐ウン［ ?utuna┌ha┐dara　tsï┌ka┐uŋ］（おとなしかっ
たら使う）。ウトｳナハラ┌バン┐　チｳ┌カ┐ーヌ［ ?utunahara┌ban┐　tsï┌ka┐:nu］（おとな
しくても使わない）。
┌ウドｳルキ［┌?uduruki］（名）驚き。標準語から新しく借用語された語。
┌ウバ┐ウン［┌?uba┐uŋ］（動）驚く。恐れる。怖がる。ピｳ┌トｳ　ウバ┐ヒ［p ïs ┌tu　?uba┐çi］（人
を怖がる＜恐れる＞）。┌ウバ┐ヒナ［┌?uba┐çina］（驚かすな。怖がらすな）。┌バー　ウ
バ┐ウヌ［┌ba:　?uba┐unu］（私は恐れない＜驚かない＞）。┌ウバ┐イシタ［┌?uba┐iʃita］
（驚いた。恐れた）。┌ウバ┐イ　┐ブル［┌?uba┐i　┐buru］（驚いて＜恐れて＞いる）。┌ウ
バ┐イナ［┌?uba┐ina］（驚く＜恐れる＞な）。
ウムインダ┌フン［ ?umuinda┌Фuŋ］（動）思い出す。┌ウムイイダヒ［┌?umui?idaçi］（思い
出して）。┌ウムイイダハバン┐　シｳ┌カ┐ター　┌ミーヌ［┌?umui?idahaban┐　sï┌ka┐ta:　┌
mi:nu］（思い出しても仕方がない）。┌ウムイダヒ┐　ブル［┌?umuidaçi┐　buru］（思い
出している）。┌ウムイダヒャー［┌?umuidaça:］（思い出せ）。
┌ウムーン［┌?umu:ŋ］（動）思う。┌ダ┐ー　ウ┌ムイデｲ┐ラ　┌バヌン　ウムーンドｳラ［┌da
┐:　?u┌muidi┐ra　┌banuŋ　?umu:ndura］（君が思ったら私も思うよ）。┌ウムイ┐　ブル
［┌?umui┐　buru］（思っている）。┌アイ┐ヤ　┌ウムーヌ［┌?ai┐ja　┌?umu:nu］（そうは思
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わない）。┌バヌン　アイ┐ドｳ　┐ウムー［┌banuŋ　?ai┐du　┐?umu:］（私もそう思う）。┌
ウムー┐　クトｳヌ　┐ウグラハヌ［┌?umu:┐　kutunu　┐?ugurahanu］（思うことが多
い）。┌イカスク┐　ウムーバン　┌ダ┐ミ［┌?ikasuku┐　?umu:ban　┌da┐mi］（いくら思っ
てもだめだ）。┌カ┐イ　┐ウムイヤ［┌ka┐i　┐?umuija］（そう思いなさい）。
┌ウムッサン［┌?umussaŋ］（形）面白い。┌カ┐ヌ　┐ピｳトｳヌ　┐ウター　┌ウムッサン［┌ka┐
nu　┐p ïs tunu　┐?uta:　┌?umussaŋ］（あの人の歌は面白い）。 ┌ドｳグ　ウムッサー
┐　ミー┌ヌ［┌dugu　?umussa:┐　mi:┌nu］（あまり面白くない）。タ┌ダーイ┐　ウムッサ
ドｳ　┐ナル［ ta┌da:i┐　?umussadu　┐naru］（だんだん面白くなる）。┌ウムッサヌ　ヤ
ミ┐ラルヌ［┌?umussanu　jami┐rarunu］（面白くて止められない）。┌ウムッサデｲ┐ラ　┌
ウタ　イ┐ヤ［┌?umussadi┐ra　┌?uta　?i┐ja］（面白かったら歌を歌いなさい）。┌ウムッ
サラバン┐　ウ┌ムッサ　ミヌバン┐　シｳ┌キ┐ミ┌ラ［┌?umussarabaŋ　?u┌mussa　minuban
┐　sï┌ki┐mi┌ra］（面白くても面白くなくても聞いてみよう）。
┌ウムッサ　ミーヌ［┌?umussa　mi:nu］（連）面白くない。
┌ウヤミシャ［┌?ujamiʃa］（名）謝罪すること。詫びること。おそれいること。畏れ多くて
辞退すること。┌ウヤミシャ　ス┐ー　フ┌カー┐　シｳ┌カ┐ター　ミー┌ヌ［┌?ujamiʃa　su
┐:　Фu┌ka:┐　sï┌ka┐ta:　mi:┌nu］（謝る外は仕方が無い）。
ウリマ┌ハン［ ?urima┌haŋ］（形）羨ましい。┌ウ┐ヌ　フﾜー　┌ユー　デｲキー　ウリマハドｳ
┐ル［┌?u┐nu ┐Фa: ┌ju: diki: ?urimahadu┐ru］（この子はよくできるので羨ましい）。┌ウリ
マハー┐ ミー┌ヌ［┌?urimaha:┐　mi:┌nu］（羨ましくない）。┌ウリマハドｳ　アッタル
［┌?urimahadu　?attaru］（羨ましかった）。
┌ウリルン［┌?uriruŋ］（動）下りる。下る。
┌カー┐ムチｳ［┌ka:┐mutsï］（名）芭蕉の葉や月桃の葉で包んで蒸し上げた餅。
┌カー┐リｳムヌ［┌ka:┐rïmunu］（名）変わり者。変人。┌ク┐ヌ　┐ピｳトー　┌カー┐リｳムヌ［┌
ku┐nu　┐p ïs to:　┌ka:┐rïmunu］（この人は変わり者＜変人＞だ）。
カ┌チｳ┐ムン［ka┌tsï┐muŋ］（動）掴む。つかまえる。┌テｲーガギ┐　カ┌チｳ┐ムン［┌ti:gagi┐　ka
┌tsï┐muŋ］（手で掴む）。
┌ガマ┐ラハン［┌gama┐rahaŋ］（形）悲しい。┌ウヤー　マ┐ーラヒ　┐シミシテｲ　┌ガマ┐ラハ
［┌?uja:　ma┐:raçi　┐ʃimiʃiti　┌gama┐raha］（親を亡くして悲しい）。┌ダ┐ー　┌ガマ┐ラ┌ハ
ン［┌da┐:　┌gama┐ra┌haŋ］（君は悲しいか）。┌ガマラ┐ハ　ミー┌ヌ［┌gamara┐ha　mi:┌
nu］（悲しくない）。ク┌リ┐ユ　シｳ┌キ┐ダラ　┌ガマ┐ラハダ┌ル［ ku┌ri┐ju　sï┌ki┐dara　┌
gama┐rahada┌ru］（これを聞いたら悲しい）。┌ガマ┐ラハ　ナ┌ルン［┌gama┐raha　na┌
ruŋ］（悲しくなる）。┌ガマ┐ラハ┌デｲ┐ラ　┌ナ┐キャ［┌gama┐raha┌di┐ra　┌na┐kja］（悲し
かったら泣け）。┌ガマ┐ラハ┌バン　ナカ┐ヌ［┌gama┐raha┌ban　naka┐nu］（悲しくても
泣かない）。
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┌ガマ┐ン［┌gama┐ŋ］（名）我慢。┌メー ンミマー ガマ┐ン ┐シャ ［ー┌me:　?mmima:　gama┐ŋ　┐ʃa:］
（もう少し我慢しなさい）。┌メー ンミマー ガマ┐ン ┐シー ┌ヒー┐リ［┌me:　?mmima:　gama┐ŋ　┐
ʃi:　┌ç,i:┐ri］（もう少し我慢してくれ）。
カ┌ラムン［ ka┌ramuŋ］（動）しつこくねだられる。難題を突きつけてつきまとう。絡む。
┌フﾜー┐ンガイ ┌アマヌ┐ カ┌ラマリ［┌Фa:┐ŋgai ┌?amanu┐ ka┌ramari］（子供にしつこくね
だられる）。
┌カ┐ンシｳン［┌ka┐nsïŋ］（名）感心。標準語からの借用語。┌カ┐ンシｳンナ ┌フﾜ┐ーユン［┌ka┐
nsïnna　┌Фa┐:juŋ］（感心な子供だ）。
┌ガンズーハン［┌gandzu:haŋ］（形）頑丈である。頑健である。┌クヌ┐ ピｳトー ┌ガンズーハ
┐ン［┌kunu┐　p ïs to:　┌gandzu:ha┐ŋ］（この人は頑丈＜頑健＞である）。┌ガンズハ ナリ┐
シタ［┌gandzuha　nari┐ʃita］（元気になった）。┌ク┐ヌ ┌アブチェー ガンズム┐ヌ［┌ku┐
nu　┌?abutʃe:　gandzumu┐nu］（このお祖父さんは頑丈者＜元気者＞だ）。┌ガンズー［┌
gandzu:］（元気。頑丈）。
┌ガン┐バルン［┌gam┐baruŋ］（動）頑張る。┌ダ┐ー ┌ガン┐バッテｨラ バ┌ヌン ガン┐バルン［┌
da┐:　┌gam┐battira　ba┌nuŋ　gam┐baruŋ］（君が頑張ったら私も頑張る）。┌メー　ガ
ン┐バルヌ［┌me:　gam┐barunu］（もう頑張れない）。┌ガン┐バラヌ［┌gam┐baranu］（頑
張らない）。┌ユー ガン┐バリシタ［┌ju:　gam┐bariʃita］（良く頑張った）。┌ドｳグ　ガン┐
バルナ［┌dugu　gam┐baruna］（あまり頑張るな）。┌ガン┐バラバン　┌モーカラヌ┐ ドｳ┌
ラ ［ー┌gam┐barabam　┌mo:karanu┐　du┌ra:］（頑張っても儲からないよ）。メー┌ヒン　ガ
ン┐バリ［me:┌çiŋ　gam┐bari］（もっと頑張れ）。
キ┌プ┐ン［ki┌pu┐ŋ］（名）気分。気持ち。キ┌プ┐ンヌ イ┌カラハ ［ーki┌pu┐nnu　?i┌karaha:］（気
分が悪い）。キ┌プ┐ンヌ　┐メーッサハル［ki┌pu┐nnu　┐me:ssaharu］（気分が良い）
┌キ┐ー　┐チｳキ［┌ki┐:　┐tsïki］（連）用心。気をつけること。注意する。┌キ┐ー チｳ┌キリ┐ドｳ
┌ラー［┌ki┐:　tsï┌kiri┐du┌ra:］（気をつけなさいよ。注意しなさいよ）。
┌キム［┌kimu］（名）心。｢肝｣ の義。老年層の使用言語。┌キム カイヒャ ［ー┌kimu　kaiça:］
（心が美しい＜肝が美しい＞）。
┌ギー┐ングーリムヌ［┌gi:┐ŋgu:rimunu］（名）頑固者。かたくなで意地っ張り。┌イーヤー ギー
┐ングリムヌ［┌?i:ja:　gi:┐ŋgurimunu］（お父さんは頑固者だ）。
キ┌プ┐ン ┐イカラハ ［ー ki┌pu┐ŋ　┐?ikaraha:］（連）機嫌が悪い。┌キューヤ┐ キ┌プ┐ン ┌イカラ
ハヌ［┌kju:ja┐ ki┌pi┐ŋ ┌?ikarahanu］（今日は機嫌が悪い）。
┌キｳムア┐ーリ［┌k ïs mu?a┐:ri］（名）いらいら＜苛苛＞すること。ものごとが思うようにな
らず腹立たしくなるさま。気がいらだつさま。じれったくなるさま。ッ┌サ┐グ ┌ナラナ┐ 
ブリー ┌キｳムア┐ーリ［ s┌sa┐gu ┌narana┐ buri ┌k ïs mu?a┐:ri］（仕事が出来なくて苛苛す
る）。
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キ┌ムイタハン［ ki┌muitahaŋ］（形）気の毒である。可哀相である。「肝痛し」が転訛した
もの。┌アイ┐ル　┐クトｳ　┐ナリ　キ┌ムイタハー［┌?ai┐ru　┐kutu　┐nari　ki┌muitaha:］
（あんなことになって気の毒だ＜可哀相だ＞）。キ┌ムイタハヌ　ミリ┐　ブラルヌ［ ki┌
muitahanu　miri┐　burarunu］（気の毒で見ておられない）。
キｳ┌ムカイヤン［ k ïs ┌mukaijaŋ］（形）優しい。心優しい。「肝美しい」の義。┌ク┐ヌ　┐ピｳ
トー　┌キｳムカイヤン［┌ku┐nu　┐p ïs to:　┌k ïs mukaijaŋ］（この人は優しい）。┌キｳムカ
イヤー　ミーヌ［┌k ïs mukaija:　mi:nu］（優しくない）。┌ムッサー　キｳムカイヤド
ｳ　アタル［┌mussa:　k ïs mukaijadu　?ataru］（昔は優しかった）。┌タダー┐イ　┌キｳム
カイヤドｳ　ナル［┌tada:┐i　┌k ïs mukaijadu　naru］（次第に優しくなる）。┌キｳムカイ
ヤル┐　ピｳトｳヌドｳ　┌ブ┐ル［┌k ïs mukaijaru┐　p ïs tunudu　┌bu┐ru］（優しい人がいる）。
┌キｳムカイヤデｲ┐ラ　┌ミシャル┐　ムヌ┌ナー［┌k ïs mukaijadi┐ra　┌miʃaru┐　munu┌na:］
（優しかったら良いのになあ）。┌キｳムカイヤラバン　ダ┐ミ［┌k ïs mukaijaraban　da┐
mi］（優しくてもだめだ）。 ┌キｳムカイヤリバドｳ　マ┐ーゾン　パ┌ル［ ┌k ïs m
ukaijaribadu　ma┐ːdzom　pa┌ru］（優しいから一緒に行く）。
キｩ┌ムカツァマハン［k ïs ┌mukatsamahaŋ］（形）はがゆい。もどかしい。キｩ┌ムカツァマハヌ［k ïs
┌mukatsamahanu］（もどかしくて。はがゆくて）。┌カ┐ヌ　┐ピｳトｳ　ッ┌サ┐コー　キ┌ムカツァ
マハヌ　ミリ　ブラ┐ルヌ［┌ka┐nu　┐p ïs tu　s┌sa┐ko:　ki┌mukatsamahanu　miri　bura┐
runu］（あの人の仕事は、はがゆくて見て居れない）。
┌キｩムククル［┌k ïs mukukuru］（名）心。精神。「肝・心」の転訛したもの。
キｩ┌ム　トｳリー［k ïs ┌mu　turi:］（連）機嫌をとる。
キｳ┌ムヤムン［ k ïs ┌mujamuŋ］（動）悩む。残念に思う。後悔する。「肝病む」の義。┌ファ
┐ー　ク┌トｳ┐サリ　キｳ┌ムヤミ┐　ブル［┌fa┐:　　ku┌tu┐sari　k ïs ┌mujami┐　buru］（子供
のことで悩んでいる）。
キ┌ラ┐イ［ ki┌ra┐i］（形動）嫌いだ。┌グシェー┐　キ┌ラ┐イ［┌guʃe:┐　ki┌ra┐i］（酒は嫌いだ）。
┌アマハル┐　ムノー　キ┌ラ┐イ　ア┌ヌ［┌?amaharu┐　muno:　ki┌ra┐i　?a┌nu］（甘いも
のは嫌いではない）。
┌クー┐クﾜーシｳ［┌ku:┐kwa:sï］（名）落雁。米の粉に砂糖を入れて練り、型に押し込んで作っ
た菓子。
ク┌クル［ ku┌kuru］（名）心。老年層は、┌キｩム［┌k ïs mu］（心。｢肝｣ の転訛したもの）と
いうのが普通。
ク┌クルムチ［ku┌kurumutʃi］（名）心持。心地。気持ち。気分。
ク┌チｳラ┐ハ［ ku┌tsïra┐ha］（名）退屈。ッ┌サ┐ク　ミ┌ナ┐ブリ　ク┌チｳラ┐ハ　┌シ┐ーブル［ s┌
sa┐ku　mi┌na┐buri　ku┌tsïra┐ha　┌ʃi┐:buru］（仕事がないので退屈している）。
ク┌チｳラ┐ハン［ ku┌tsïra┐haŋ］（形）つらい（辛い）。ク┌チｳ┐ラハヌ　┌ニジラルヌ［ ku┌tsï┐
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rahanu　┌ni irarunu］（辛くて我慢できない）。ク┌チｳ┐ラハドｳ　┌アタル［ ku┌ts ï┐
rahadu　┌?ataru］（辛かった）。ク┌チｳ┐ラハ　┌ミーヌ［ ku┌tsï┐raha　┌mi:nu］（辛くな
い）。ク┌チｳ┐ラハドｳ　┌アタル［ ku┌tsï┐rahadu　┌?ataru］（辛かった）。┌ダ┐ー　ク┌チｳ
ラハン［┌da┐:　ku┌tsïrahaŋ］（君は辛いか）。ク┌チｳ┐ラハ┌デｲ┐ラ　┌ウチｳキャー［ ku┌
tsï┐raha┌di┐ra　┌?utsïkja:］（辛かったら放って＜放置して＞おきなさい＜止めなさい
＞）。
ク┌マ┐ルン［ku┌ma┐ruŋ］（動）困る。┌ジン ミーナ┐ブリ ク┌マリ┐ ブル［┌ im　mi:na┐buri　ku
┌mari┐　buru］（お金が無くて困っている）。┌ジン┐　ミーヌ┌バン┐　クマラ┌ヌ［┌ im
┐　mi:nu┌baŋ┐　kuma┌ranu］（お金が無くても困らない）。ク┌マリデｨ┐ラ　カ┌リ┐ナ　┌
クヮー［ ku┌maridi┐ra　ka┌ri┐na　┌kwa:］（困っているなら借りに来いよ）。ク┌マラバ
ン┐　クー┌ヌ［ku┌marabaŋ┐　ku:┌nu］（困っても来ない）。
ク┌ロ┐ー［ku┌ro┐:］（名）苦労。┌ムカッサー┐　ク┌ロ┐ー　シｳ┌タ┐ン［┌mukassa:┐　ku┌ro┐:　sï
┌ta┐ŋ］（昔は苦労をした）。ク┌ロ┐ーヌ　タ┌ラ┐ヌ［ ku┌ro┐:nu　ta┌ra┐nu］（苦労が足り
ない）。
┌クンジュフキ［┌kun uФuki］（連）怒る。「根性起る」の義か。┌ダ┐ー ┌ヌー┐デｲ ┌アイヤ┐
バン ┌バー クンジュフカヌ［┌da┐: ┌nu:┐di ┌?aija┐bam ┌ba: kun u Фukanu］（君が何と
言っても私は怒らない）。┌ク┐ヌ　┐ピｳトー　┌クンジュフキドｳ┐ル［┌ku┐nu ┐p ïs to: ┌
kundzjuФukidu┐ru］（この人は怒っている）。┌カ┐イ ┌クンジュフカナ┐ ブリャ［┌ka┐i ┌
kun uФukana┐ burja］（こんなに怒るなよ）。┌ク┐ヌ ┐ピｳトｳヌ ┌クンジュフクリダ┐
ラ　┌ミ┐ナクリハンドｳ┌ラ［┌ku┐nu　┐p ïs tunu ┌kun uФukurida┐ra ┌mi┐nakurihandu┌
ra］（この人が怒ったら怖いよ）。┌ダ┐ー ┌クンジュフクラバン ミ┐ナクリハー ミー┌ヌ［┌
da┐:　┌kun uФukurabam　mi┐nakuriha:　mi:┌nu］（君が怒っても怖くない）。┌ンミ
マー┐ クンジュフキャー［┌?mmima:┐　kun uФukja:］（少しは怒りなさい）。
ザー┌フヮイ［dza:┌Фai］（名）しまつにおえないこと。困ったこと。厄介なこと。ザー┌フヮ
イ　シー┐ブル［dza:┌Фai　ʃi:┐buru］（困ったことになっている）。
サ┌カ┐ライ［sa┌ka┐rai］（名）逆らうこと。
サ┌ニ┐ハン［ sa┌ni┐haŋ］（形）嬉しい。┌キューヤ┐　サ┌ニ┐ハドｳル［┌kju:ja┐　sa┌ni┐haduru］
（今日は嬉しい）。┌ダ┐ー　サ┌ニハン［┌da┐:　sa┌nihaŋ］（君は嬉しいか）。┌バー┐　サ┌ニ
┐ハ　ミー┌ヌ［┌ba:┐　sa┌ni┐ha　mi:┌nu］（私は嬉しくない）。タ┌ダーイ┐　サ┌ニ┐ハドｳ　┐
ナル［ ta┌da:i┐　sa┌ni┐hadu　┐naru］（だんだん嬉しくなる）。サ┌ニハデｲ┐ラ　┌ブドｳ┐
リャ［sa┌nihadi┐ra　┌budu┐rja］（嬉しかったら踊れ）。サ┌ニ┐ハ┌ラバン　ブドｳ┐リ　┐ッ
サヌ［ sa┌ni┐ha┌rabam　budu┐ri　┐ssanu］（嬉しくても踊れない）。サ┌ニ┐ハル　ク┌
トー　サニ┐ハン［sa┌ni┐haru　ku┌to:　sa┌ni┐haŋ］（嬉しいことは嬉しい）。
サ┌ニ┐ピｳトｳ［ sa┌ni┐p ïs tu］（名）陽気な人。┌カ┐ヌ　┐ピｳトー　サ┌ニ┐ピｳトｳ［┌ka┐nu　┐p ïs
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to:　sa┌ni┐p ïs tu］（あの人は陽気な人だ）。
サ┌ビッサン［ sa┌bissaŋ］（形）淋しい。┌ダー┐ン　サ┌ビッサン［┌da:┐n　sa┌bissaŋ］（君も
淋しいか）。┌キュー┐ヤ　┐サビッサヌ［┌kju:┐ja　┐sabissanu］（今日は淋しい）。┌バー
┐　サビッサー　ミー┌ヌ［┌ba:┐　sabissa:　mi:┌nu］（私は淋しくない）。タ┌ダーイ┐　サ
┌ビッサドｳ　ナル［ ta┌da:i┐　sa┌bissadu　naru］（だんだん淋しくなる）。サ┌ビッサ
ル　バソー　ウタ┐　イヤ［sa┌bissaru　baso:　?uta┐　?ija］（淋しい時は歌を歌いなさ
い）。サ┌ビッサラバン　ナカ┐ヌ［ sa┌bissaraban　naka┐nu］（淋しくても泣かない）。
サ┌ビッサデｲ┐ラ　┌アシｳ┐ピナ　┌クヮー［ sa┌bissadi┐ra　┌?asï┐pina　┌kwa:］（淋しかっ
たら遊びに来いよ）。
サ┌マッタリ［sa┌mattari］（名）さまたる（様垂る）さま。だらしなくなるさま。しまりが
ないさま。┌ク┐ヌ　┐ピｳトー　┌イチｳ　ミラバン┐　サ┌マッタリドｳ　アルグ［┌ku┐nu　┐
p ïs to:　┌?itsï　miraban┐　sa┌mattaridu　?arugu］（この人は何時見てもだらしない格
好でいる）。
┌サ┐ミ［┌sa┐mi］（名）植物。月桃。柏餅を作るのに用いる。
シｳ┌カ┐ター　ミー┌ヌ［s ïs ┌ka┐ta:　mi:┌nu］（連）仕方が無い。
┌シｳシｳバガ┐ヒ［┌sïsïbaga┐çi］（名）炊いた芋。
シ┌ミ┐ルン［ʃi┌mi┐ruŋ］（動）させる。シ┌ミ┐シタ［ʃi┌mi┐ʃita］（させた）。┌ア┐ヌ　┐ピｳトｳン
ガイドｳ　シ┌ミ┐ラリダル［┌?a┐nu　p ïs tuŋgaidu　ʃi┌mi┐rari　daru］（あの人にが＜ぞ
＞させられた）。┌アリン┐ガイ　シ┌ミ┐ダラ　┐チャントｳ　┌シ┐ードｳ　┐スー［┌?ariŋ┐
gai　ʃi┌mi┐dara　┐tʃantu　┌ʃi┐:du　┐su:］（あれ＜彼＞にさせたら、確実に＜ちゃんと＞
する）。イカス┌ク　シミ┐ラバン　┌サ┐ーヌ［ ?ikasu┌ku　ʃimi┐raban　┌sa┐:nu］（いくら
させてもしない）。
┌シュバ［┌ʃuba］（名）心配。┌フﾜ┐ー　クトｳン┌ドｳ　シュ┐バ［┌Фa┐:　kutun┌du　ʃu┐ba］
（子供のことが心配だ）。
シンシ┌チｳ［ʃiŋʃi┌tsï］（名）。親切。
┌シンシチｳムヌ［ ʃiŋʃitsïmunu］（名）親切な人。親切者。┌カ┐ヌ　┐ピｳトー　┌シンシチｳム
ヌ［┌ka┐nu　┐p ïs to:　┌ʃiŋʃitsïmunu］（あの人は親切者だ）。
┌スーニチｳ［┌su:nitsï］（名）正日。当日。祭祀などの当日。
ス┌キ［ su┌ki］（形動）好き。好きである。┌バノー┐　フｳ┌ナブドｳ┐　ス┌キ［┌bano:┐　fu┌n
abudu┐　su┌ki］（私は蜜柑＜九年母＞が好きだ）。ス┌キナクトｳ　タンガー　シ┐ー　┐
ブル［su┌kinakutu　taŋga:　ʃi┐:　┐buru］（好きなことだけしている）。
┌ス┐グ［┌su┐gu］（副）すぐ（直ぐ）。さっそく。ただちに。┌スグ　テｲンドｳ　イデｲル［┌
sugu　tindu　?idiru］（すぐ手が出る）。
ス┌ク┐ミ［su┌ku┐mi］（名）仕込み。試演。リハーサル。
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┌ス┐ン［┌su┐ŋ］（動）する（為る）。┌バー　ス┐ン［┌ba:　su┐ŋ］（私はする）。バ┌ヌン　ス┐ン
［ba┌nun　su┐ŋ］（私もする）。┌マー┐ズン　┌サ┐ー［┌ma:┐dzun　┌sa┐:］（一緒にしよう）。
┌サー┐ヌ［┌sa:┐nu］（しない）。┌シ┐ー　┌ミルン［┌ʃi┐:　┌miruŋ］（してみる）。ッ┌サ┐
ゴー　┌ス┐ー［ s┌sa┐go:　┌su┐:］（仕事はする）。┌シ┐ードｳ　┐スー［┌ʃi┐:du　┐su:］（する
＜為ぞ為る＞）。シ┌ミ┐ダラ［ ʃi┌mi┐dara］（させたら）。┌ス┐ー　┐ピｳトー　┐ブラヌ［┌
su┐:　┐p ïs to:　┐buranu］（する人はいない）。パイ┌シャ　シ┐ ［ーpai┌ʃa　ʃi┐:］（早くしろ）。
┌スン┐グリ［┌suŋ┐guri］（名）利口者。優れもの。カ┌ヌ┐　フﾜー　┌スン┐グリムヌ［ ka┌nu┐
Фa:　┌suŋ┐gurimunu］（あの子は利口者＜優れ者＞だ）。
┌ダーキー［┌da:ki:］（名）煮た芋に澱粉を混ぜて捏ねたもの。
┌タイ┐ルン［┌tai┐ruŋ］（動）耐える。我慢する。┌ンミマー　タイ　ヒー┐リ［┌?mmima:　tai　çi:
┐ri］（少しは耐えて＜我慢して＞くれ）。
タ┌カ┐ブリ［ ta┌ka┐buri］（名）高ぶること。ほこること。自慢すること。高慢になること。
気取ること。タ┌カ┐ブリ　┌ムニイ┐ー　┐シー［ta┌ka┐buri　┌muni?i┐:　┐ʃi:］（高慢ちきな
物言いをする。気取った物言いをする）。
タ┌チｳナイルン［ta┌tsïnairuŋ］（動）訪ねる。尋ねる。┌バヌ┐カラ　タ┌チｳナイルン［┌banu
┐kara　ta┌tsïnairuŋ］（私から訪ね＜尋ね＞ます）。タ┌チｳナウヌ［ ta┌tsïnaunu］（訪ね
＜尋ね＞ない）。タ┌チｳナイ┐ ブル［ta┌tsïnai┐ buru］（尋ね＜訪ね＞ている）。タ┌チｳナ
ウナ［ ta┌tsïnauna］（訪ね＜尋ね＞るな）。タ┌チｳナイル　クトｳヌ┐　ナラヌ［ ta┌tsï
nairu　kutunu┐　naranu］（尋ね＜訪ね＞ることができない）。タ┌チｳナイラバン ピジ
ｳ┐ サヌ［ta┌tsïnairabam　pidzï┐　sanu］（尋ねても返事しない）。タ┌チｳナイリャ［ta
┌tsïnairja］（尋ね＜訪ね＞よ）。
タ┌ヌマッサン［ ta┌numassaŋ］（形）楽しい。┌キューヤ┐　タ┌ヌ┐マッサダ┌ル［┌kju:ja┐　ta┌
nu┐massada┌ru］（今日は楽しい＜楽しくぞある＞）。タ┌ヌマッサル┐ タビ［ ta┌n
umassaru┐ tabi］（楽しい旅）。 タ┌ダーイ┐ タヌマッサドｳ　┐ナル［ ta┌da:i┐　tan
umassadu ┐naru］（だんだん楽しくなる）。タ┌ヌマッサー┐ ミー┌ヌ［ta┌numassa:┐　mi:
┌nu］（楽しくない）。タ┌ヌマッサル┐ ク┌トｳヌドｳ┐ ウブラハル［ ta┌numassaru┐　ku┌
tunudu┐　?uburaharu］（楽しいことが多い）。タ┌ヌマッサデｲ┐ラー　┌メーヒン シャ┐ー
［ ta┌numassadi┐ra: ┌me:çiŋ　ʃa┐:］（楽しければもっとしなさい）。タ┌ヌマッサラバン┐ 
メー ┌ス┐ナ［ta┌numassarabam┐ me: ┌su┐na］（楽しくても、もうするな）。
┌タリフカンギ ［ー┌tariФukaŋgi:］（名）どろどろに炊き上げた吹き上げ餅。十五夜の供物。　
チｳ┌カムン［ tsï┌kamuŋ］（動）掴む。握る。┌テｲーガギ┐　チｳ┌カ┐ムン［┌ti:gagi┐ tsï┌ka┐
muŋ］（手で掴む）。
┌ツゴ┐ー［┌tsugo┐:］（名）都合。┌ジンヌ　ツゴ┐ー　チｳ┌キ┐ヒーリャー［┌ innu　tsugo┐:　tsï
┌ki┐çi:rja:］（お金の都合をつけてくれ）。
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トｳ┌ク┐イ［tu┌ku┐i］（名）得意。ウー┌ム┐　ムヌドｳ　トｳ┌ク┐イ［?u:┌mu┐　munudu　tu┌ku┐
i］（泳ぐものが得意だ）。
┌トｳドｳキルン［┌tudukiruŋ］（動）届ける。
┌トｳドｳクン［┌tudukuŋ］（動）届く。
┌トｳ┐ドｳミ［┌tu┐dumi］（名）結願祭の終わり。
┌トｳチｳミ［┌tutsïmi］（名）終わり。終了。終結。完了。「とじめ（閉め）」の転訛。
┌ナチｳカハン［┌natsïkahaŋ］（形）懐かしい。┐ナチｳカハ　ミー┌ヌ［┐natsïkaha　mi:┌nu］
（懐かしくない）。 ┐クンヌ　ナチｳ┌カハル　バシｳドｳ　ウター　ユー　イ┐ユ［┐
kunnu　natsï┌kaharu　basïdu　?uta:　ju:　?i┐ju］（古見が懐かしい時に＜ぞ＞よく歌
を歌う）。タ┌ダー┐イ　┐ナチｳカハ　┐ナル［ ta┌da:┐i　┐natsïkaha　┐naru］（だんだん懐
かしくなる）。
┌ ナットｳク［ ┌nattuku］（名） 納得。 ク ┌ レ ┐ ー　 ┌ ナットｳク　ナラヌ［ ku ┌ r e ┐ :　 ┌
nattuku　naranu］（これは納得できない）。ク┌リダギ　ガゲー　ナットｳク　ナラヌ
［ ku┌ridagigage:　nattuku　naranu］（これだけでは納得できない）。┌ダ┐ー　┌アユ┐ム
ヌ　┌ナットｳク［┌da┐:　┌?aju┐munu　┌nattuku］（君の言うことは納得だ）。
┌ニタッファリ［┌nitaffari］（名）陰気。┌カ┐ヌ　┐ピｳトー　┌ニタッファリ　ピｳトｳ［┌ka┐
nu　┐p ïs to:　┌nitaffari　p ïs tu］（あの人は陰気な人だ）。
┌ヌー┐デｲ［┌nu:┐di］（副）どうして（如何して）。なぜ。┌ヌー┐デｲ　パ┌ランバ［┌nu:┐di　pa┌
ramba］（如何して行かないのか）。┌ヌー┐デｲ　┌ウーランバ［┌nu:┐di　┌?u:ramba］
（如何していらっしゃらないですか＜行かれないですか＞）。
┌ヌシｳ┐クン［┌nusï┐kuŋ］（動）のぞく（覗く）。ピ┌キマ┐カラ　┌ヌシ┐キ［ pi┌kima┐kara　┌
nuʃ i┐ki］（穴から覗く＜覗いて＞）。
┌パチｳカハ［┌patsïkaha］（形）恥ずかしい。
┌バッカイヤ┐ン［┌bakkaija┐ŋ］（形）可笑しい。面白い。┌ク┐ヌ　┐ピｳトー　┌ムニバッカイ
ヤ┐ン［┌ku┐nu　┐p ïs to:　┌munibakkaija┐ŋ］（この人は話が可笑しい＜面白い＞）。┌ドｳ
グ　バッカイヤ┐　ミ┌ヌ［┌dugu　bakkaija┐　mi┌nu］（あまり可笑しくない）。┌バッカ
イヤドｳ　アッタル［┌bakkaijadu　?attaru］（可笑しかった）。┌タダー┐イ　┌バッカイ
ヤドｳ　ナル［┌tada:┐i　┌bakkaijadu　naru］（だんだん可笑しくなる）。┌バッカイヤデ
ｲ┐ラ　┌ヤミ┐リャ［┌bakkaijadi┐ra　┌jami┐rja］（可笑しかったら止めなさい）。┌バッカ
イヤラバン　サ┐ーナー┌ダ┐ラ　┌ナラ┐ヌ［┌bakkaijaraban　sa┐:na:┌da┐ra　┌nara┐nu］
（可笑しくても、しなければならない）。
┌バラ┐イチｳミ［┌bara┐itsïmi］（名）笑顔。にこにこすること。
┌バラ┐ウン［┌bara┐uŋ］（動）笑う。┌ウブクイガギ　バラ┐ウン［┌?ubukuigagi　bara┐uŋ］
（大声で笑う）。┌バ┐ラーヌ［┌ba┐ra:nu］（笑わない）。┌イチｳン　バ┐ライドｳ　┐ブル
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［┌?itsïm　ba┐raidu　┐buru］（いつも笑っている）。┌ダ┐ー　┌バラ┐イダラ　┌バヌン　バ
ラ┐ウン［┌da┐:　┌bara┐idara　┌banum　bara┐uŋ］（君が笑ったら私も笑う）。┌バラ┐イ
デｲラー　┌ナラ┐ヌ［┌bra┐idira:　┌nara┐nu］（笑ったらいけない）。┌バラ┐ーバン　┐ミ
シャン［┌bara┐:bam　┐miʃaŋ］（笑ってもよい）。┌バラ┐ウ　ピｳ┌ト┐ー　┌ブラ┐ヌ［┌bara
┐u　p ïs ┌to┐:　┌bura┐nu］（笑う人はいない）。┌バラ┐イン　┌サ┐ヌ［┌bara┐in　┌sa┐nu］（笑
いもしない）。ピｳ┌トｳムドｳッソー　バラ┐イ　┐ミルン［ p ïs ┌tumudusso:　bara┐i　┐
miruŋ］（一度は笑ってみる）。
ピ┌シ┐グﾜーシ［pi┌ʃi┐gwa:ʃi］（名）落雁。米粉などを木型に入れて押し、いろいろな形の菓
子に作った菓子。
ピ┌シ┐ングー［pi┌ʃi┐ŋgu:］（名）落雁を作る型板。
ピｳ┌トｳフミジョー┐チｳ［ p ïs ┌tuФumi o:┐ts ï］（名）人褒め上手。お世辞。┌カ┐ヌ　┐ピｳ
トー　ピｳ┌トｳフミジョー┐チｳ［┌ka┐nu　┐p ïs to:　p ïs ┌tuФumi o:┐tsï］（あの人はお世辞
が上手だ）。
ピｳ┌トｳ┐マイヒャ ［ーpi┌tu┐maiça:］（連）体格が大きい。┌マ┐リマイヒャ ［ー┌ma┐rimaiça:］（生
まれつき体格が大きい）ともいう。
┌ピラチｳカ［┌piratsïka］（名）①怠け者。働かず、遊び好きな者。┌ウ┐ヌ　┐フｧー　┌ピラチ
ｳカ［┌?u┐nu　┐Фa:　┌piratsïka］（この子は怠け者だ）。┌ウブピラチｳカ［┌?ubupiratsï
ka］（大の怠け者）。┌ク┐ヌ　┐ピｳトー　┌ウブピラチｳカ　ナリ　トｳーシ　アシｳ┐ピ　┐
ブル［┌ku┐nu　┐p ïs to:　┌?ubupiratsïka　nari　tu: ʃi　?asï┐pi　┐buru］（この人は大怠
け者になって、毎日＜通して＞遊んでいる）。②へら（箆）の柄。
┌ピンスー［┌pinsu:］（名）貧乏。
┌ピンスームヌ［┌pinsu:munu］（名）貧乏者。
プ┌サン［pu┌saŋ］（形）欲しい。┌バノー┐　プ┌サン［┌bano:┐　pu┌saŋ］（私は欲しい）。┌ダー
┐ン　プ┌サン［┌da:┐m　pu┌saŋ］（君も欲しいか）。┌ジン┐　プ┌サヌ［┌ im┐　pu┌sanu］
（金が欲しい）。┌ジン┐　プ┌サ┐　ミー┌ヌ［┌ im┐　pu┌sa┐　mi:┌nu］（金は欲しくない）。
プ┌サドｳ　アタル［pu┌sadu　?ataru］（欲しかった）。タ┌ダーイ┐　プ┌サドｳ　ナル［ta
┌da:i┐　pu┌sadu　naru］（だんだん欲しくなる）。ク┌リ┐ン　プ┌サダル［ ku┌ri┐m　pu┌
sadaru］（これも欲しい）。プ┌サデｨ┐ラー　イー┌リャ［ pu┌sadi┐ra:　?i:┌rja］（欲しけれ
ば貰いなさい）。┌ダ┐ー　プ┌サデｨ┐ラー　┌バヌン┐　プ┌サドｳル［┌da┐:　pu┌sadi┐ra:　┌
banum┐　pu┌saduru］（君が欲しかったら僕も欲しい）。プ┌サル┐ダギ　イー┌リャ［pu┌
saru┐dagi　?i:┌rja］（欲しいだけ貰いなさい）。
フ┌シｳー［Фu┌sï:］（名）癖。┌ヤ┐ナフシｳ［┌ja┐naФusï］（悪い癖。悪癖）。
フｳ┌チｳ┐ンガイ［fu┌tsï┐ŋgai］（名）口答え。反抗。
フｳ┌チｳ┐ングチｳ［ fu┌tsï┐ŋgutsï］（名）親に反抗してぶつぶつ言うこと。フ┌チｳ┐ングチｳ　┌
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タンガドｳ　ア┐ユ［ fu┌tsï┐ŋgutsï　┌taŋgadu　?a┐ju］（口答え＜親に反抗して言い返す
こと＞ばかり言う＜する＞）。
┌プ┐リチｳクリ［┌pu┐ritsïkuri］（名）狂気のふりをすること。狂気の真似をすること。惚れ
者をよそおうこと。「惚れ者繕い」の義か。ピｳ┌トｳ┐ヌ　マイ┌ナー　プ┐リチｳクリ　┐
シー［p ïs ┌tu┐nu　mai┌na:　pu┐ritsïkuri　┐ʃi:］（人の前で狂気のふりをする）。
プ┌リ┐ムヌ［pu┌ri┐munu］（名）馬鹿。ほれもの（耄れ者）。阿呆。カ┌レ┐ー　プ┌リ┐ムヌ［ka
re┐:　pu┌ri┐munu］（あいつは馬鹿だ）。
┌ボーキリムヌ［┌bo:kirimunu］（名）わがまま者。強情者。乱暴者。無法者。狼藉者。┌カ
イ┐ル　┌ボーキリムノー　ウ┐イ　パ┌ラヒ［┌kai┐ru　┌bo:kirimuno:　?u┐i　┐pa┌raçi］
（こんな乱暴者は追っ払え）。
┌マイ┐フナー［┌mai┐Фuna:］（名）①立派な人。「真男」の転訛したもの。男女ともに用い
られる。よく働き親孝行する人。幼児に対しては「利口もの。頭の良い子」の意味。┌
ウヤクークー┐　シー　┌マイ┐フナー　┐ユン［┌?ujaku:ku:┐　ʃi:　┌mai┐Фuna:　┐juŋ］
（親孝行してお利口さんだよ）。②働き者。┌ク┐ヌ　┐ピｳトー　┌マイ┐フナー［┌ku┐nu　┐
p ïs to:　┌mai┐Фuna:］（この人は働き者だ）。カ┌ヌ　ユメ┐ー　┌マイ┐フナ ［ーka┌nu　jume
┐:　┌mai┐Фuna:］（あの嫁は働き者だ）。┌マイ┐フナー　┌マ┐リ　┌ヨー［┌mai┐Фuna:　┌
ma┐ri　┌jo:］（お利口になりなさいよ）。
┌マクトｳ［┌makutu］（名）まこと。素直。正直。人を欺かないこと。┌ウ┐ヌ　┐フﾜー　┌マ
クトｳヌ┐　フﾜー［┌?u┐nu　┐Фa:　┌makutunu┐　Фa:］（この子は正直な子だ）。┌ク┐ヌ　┐
ピｳトー　┌マクトｳ［┌ku┐nu　┐p ïs to:　┌makutu］（この人は正直だ）。
┌マットｳーバ［┌mattu:ba］（名）真っ直ぐ。真っ正直。┌ク┐ヌ　┐ピｳトー　┐マットｳーバ［┌
ku┐nu　┐p ïs to:　┐mattu:ba］（この人は真っ正直者だ）。
┌マーミヌクー［┌ma:minuku:］（名）きな粉。大豆粉。
┌マン┐ズク［┌man┐dzuku］（名）満足。┌マン┐ズク　┌シシ┐ター［┌man┐dzuku　┌ʃiʃi┐ta:］（満
足した）。┌マン┐ズク　┌サー［┌man┐dzuku　┌sa:］（満足だろう？）。
┌ミーヌッフｧハン［┌mi:nuffahaŋ］（形）①みにくい（醜い）。ひどい（酷い）。見苦しい。
見るに耐えない。┌ミーヌッフｧ┐ハヌ　┌ミリ　ブラ┐ルヌ［┌mi:nuffa┐hanu　┌miri　bura
┐runu］（醜くて＜酷くて＞見て居れない）。②もったいない。┌ミーダ┐　チｳ┌カ┐ーリ
ル　┐ソンガ　┌ミーヌッフｧ┐ハヌ　シ┌テｨ┐ラルヌ［┌mi:da┐　ts ï┌ka┐:riru　┐soŋga　┌
mi:nuffa┐hanu　ʃi┌ti┐rarunu］（まだ使えるよ、もったいなくて捨てられない）。
┌ミ┐ーワク［┌mi┐:waku］（名）迷惑。ウッス┌ハ┐カラ　┌ミー┐ワク　カ┌キ┐　ミー┌ヌ［?ussu┌
ha┐kara　┌mi:┐waku　ka┌ki┐　mi:┌nu］（たくさん迷惑をかけてしまった）。ピｳ┌トｳ┐ン
ガイ　┌ミー┐ワク　カ┌キナ［ p ïs ┌tu┐ŋgai　┌mi:┐waku　ka┌kina］（他人に迷惑をかける
な）。
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┌ミジｳラハン［┌midzïrahaŋ］（形）珍しい。ミジｳラ┌ハル　シｳナ┐ムヌ［ midzïra┌haru　sï
na┐munu］（珍しい品物）。 ┌クレ┐ー　┌ドｳグ　ミジｳラハー　ミーヌ［┌kure┐ :　┌
dugu　midzïraha:　mi:nu］（これはあまり珍しくない）。┌アマヌ┐　ミジｳラハヌ　トｳ
┌リー┐　ミッタル［┌?amanu┐　midzïrahanu　tu┌ri:┐　mittaru］（あまりにも珍しいの
で取ってみた）。┌タダー┐イ　┐ミジｳラハドｳ　┐ナル［┌tada:┐i　┐midzïrahadu　┐naru］
（次第に珍しくなる）。┌ミジｳラハラバン┐　ミラヌ［┌midzïraharabam┐　miranu］（珍
しくても見ない）。┌ミジｳラハデｲ┐ラ　┌ミリミリャ［┌midzïrahadi┐ra　┌mirimirja］（珍
しかったら見てみよ）。
ミシｳ┌コー┐ミシｳコー［ misï┌ko:┐misïko:］（副）そっと。ひそかに。慎重に。ミシｳ┌コーミ
シｳコー　アチｳ┐カイ┌ヨー［ misï┌ko:misïko:　?atsï┐kai┌jo:］（慎重に＜そっと＞扱いな
さいよ）。
┌ミッファハーン［┌miffaha:ŋ］（形）にくい（憎い）。┌ミッファハー ミーヌ［┌miffaha:　mi:nu］
（憎くない）。┌ミッファハードｳ┐ アッタル［┌miffaha:du┐　?attaru］（憎かった）。┌サッ
タサッタ　ミッファハードｳ　ナル［┌sattasatta　miffaha:du　naru］（だんだん憎く
なる）。ミッファハーラ┌バン┐　カ┌シ┐ー　┐シー［ miffaha:ra┌baŋ┐　ka┌ʃi┐:　┐ʃi:］（憎く
ても手伝え＜加勢せよ＞）。ミッファハー┌ダ┐ラ カ┌シー┐ シｳナ［ miffaha:┌da┐ra　ka┌ʃi:
┐　sïna］（憎かったら手伝う＜加勢する＞な）。
┌ミ┐ナクリヒャン［┌mi┐nakuriçaŋ］（形）恐ろしい。怖い。┌カ┐ヌ ┐ピｳトー ┌ミ┐ナクリヒャ
ダル［┌ka┐nu ┐p ïs to: ┌mi┐nakuriçadaru］（あの人は恐ろしい。怖い）。┌ヌーン ミ┐ナクリ
ヒャ ミー┌ヌ［┌nu:m　mi┐nakuriça　mi:┌nu］（なにも怖くない）。ム┌カッサー ミ┐ナク
リヒャ ┌ダッタル［mu┌kassa:　mi┐nakuriç,a　┌dattaru］（昔は恐ろしかった）。タ┌ダー
イ ミ┐ナクリヒャドｳ ┌ナル［ ta┌da:i　mi┐nakuriçadu　┌naru］（だんだん恐ろしくな
る）。┌ミ┐ナクリ┌ヒャル┐ ピｳ┌ト┐ー ┌ブラ┐ヌ［┌mi┐nakuri┌çaru┐　p ïs ┌to┐:　┌bura┐nu］（恐
ろしい人はいない）。┌ミ┐ナクリ┌ヒャダ┐ラ ┐パンナ［┌mi┐nakuri┌çada┐ra　┐panna］（恐
ろしかったら行くな）。┌ミ┐ナクリヒャラ┌バン┐ パ┌ルン┐ドｳラ［┌mi┐nakuriçara┌bam
┐　pa┌run┐dura］（恐ろしくても行くよ）。
┌ムヌトｳチｳキラリ［┌munututsïkirari］（連）注意される。┌シンシン┐ガー ┌ムヌトｳチｳキラ
リ┐ シ ［ー┌ʃiŋʃiŋ┐ga:　┌munututsïkirari┐　ʃi:］（先生に注意される）。┌フﾜ┐ーンガイ ┌ム
ヌトｳチｳキー┐ シー［┌Фa┐:ŋgai　┌munututsïki:┐　ʃi:］（子供に注意する＜教え諭す＞）。
┌ミヌマデｲ［┌minumadi］（名）さっき（先）。ついさっき。┌ミヌママデｲ［minumamadi］（さっき）
ともいう。┌ミヌマデｲ　ウマナ　ブッ┐タン　ドｳ┌ラ［┌minumadi　?umana　but┐tan　du┌
ra］（さっきまでそこに居たよ）。
┌ムシｳ┐カ［┌musï┐ka］（副）もし。もしや。┐シｳタラー［┐sïtara:］（したら）と呼応して不
確実なことを述べて、後件の条件とする意味を表す。┌ムシｳ┐カ　┐シｳタラー　┌ア
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メー　フイドｳ┐　スー［┌musï┐ka　┐sïtara:　┌?ame:　Фuidu┐　su:］（もしかしたら雨
は降るだろう）。
┌ムッタイブリ［┌muttaiburi］（名）勿体ぶること。気取ること。
┌ムンヌクー［┌munnuku:］（名）はったい。麦焦がし。大麦を炒り焦がし、挽いて粉にし
たもの。砂糖を混ぜて食べたり、水や湯で練って食べた。
┌メーッ┐サハン［┌me:s┐sahaŋ］（形）（～が） 良い。 ┌メーッ┐サ　ナリ┌ドｳ┐ル［┌me:s┐
sa　nari┌du┐ru］（良くなっている）。
ヤッ┌テｲン［ jat┌tiŋ］（副）必ず。きっと。ヤッ┌テｲン┐　カ┌チドｳ┐　スー［ jat┌tiŋ┐　ka┌tʃ
idu┐　su:］（必ず勝つ。きっと勝つ）。ヤッ┌テｲン　クーン［jat┌tiŋ　ku:ŋ］（必ず来る。
きっと来る）。ヤッ┌テｲン　クー┐ドｳ┌ラー［jat┌tiŋ　ku:┐du┌ra:］（必ず来いよ）。
┌ヤ┐ナフシｳ［┌ja┐naФusï］（名）悪癖。悪い癖。┌ク┐ヌ　┐ピｳトｳナー　┌ヤ┐ナフシｳヌ　ア┌
ルン┐ドｳラー［┌ku┐nu　┐p ïs tuna:　┌ja┐naФusïnu　?a┌run┐dura:］（この人には悪い癖が
あるよ）。
┌ヤミ┐ルン［┌jami┐ruŋ］（動）やめる。ッ┌サ┐ク　┌ヤミ┐ルン［ s┌sa┐ku　┌jami┐ruŋ］（仕事を
止める）。┌ヤム┐ヌ［┌jamu┐nu］（止めない）。ヤミッタハ┌ダル［ jamittaha┌daru］（止
めたい）。ヤ┌ミミルン［ja┌mimiruŋ］（止めてみる）。┌ヤミ┐ナ［┌jami┐na］（止めるな）。
┌ヤミ┐デｲラー　┌ウワ┐リドｳ┌ラ ［ー┌jami┐dira:　┌?uwa┐ridu┌ra:］（止めたら終わりだよ）。
┌ダ┐ー　┌ヤム┐バン　┌シワ┐ー　ミー┌ヌ［┌da┐:　┌jamu┐baŋ　┌ʃiwa┐:　mi:┌nu］（君が止
めても心配ない）。┌ヤミ┐リ［┌jami┐ri］（止めろ）。
┌ユーヌクム┐チｳ［┌ju:nukumu┐tsï］（名）米粉に砂糖を混ぜ、水を加えて練り、蒲鉾状にし
た菓子。
┌ユク［┌juku］（名）欲。欲望。
┌ユクッサヌ［┌jukussanu］（形）けちである。欲張りである。┌ク┐ヌ　┐ピｳトー　┌ユクッサ
ヌ　デｲン┐　カ┌ラ┐ヒ　┐ヒューヌ［┌ku┐nu　┐p ïs to:　┌jukussanu　 iŋ┐　ka┌ra┐çi　┐
çu:nu］（この人は欲張りでお金を貸してくれない）。
┌ユダ┐ン［┌juda┐ŋ］（名）油断。┌ユダ┐ン　┌シｳ┐ナ［┌juda┐n　┌sï┐na］（油断をするな）。┌ユ
ダ┐ン　┐シー　┌ウク┐リシタ［┌juda┐ŋ　┐ʃi:　┌?uku┐riʃita］（油断して遅れた）。
┌ユッチュー　ミーヌ［┌juttʃu:　mi:nu］（連）つまらない。役に立たない。価値がない。┌マ
┐イ　チｳクラ┌バン　カー┐ハルヌ　┌ユッチュー　ミーヌ［┌ma┐i　tsïkura┌baŋ　ka:┐
harunu　┌juttʃu:　mi:nu］（米を作っても売れない。つまらない＜価値がない＞）。ミ┌
ナ┐トｳキ　┌カイ┐ル　┐ムヌ　┌サー┐バン　┌ユッチュー　ミーヌ［ mi┌na┐tuki　┌kai┐
ru　┐munu　┌sa:┐ban　┌juttʃu:　mi:nu］（今時こんなことをしてもつまらない＜役に立
たない＞）。
┌ユムユム┐トｳ［┌jumujumu┐tu］（副）しぶしぶ（渋々）。いやいやながら。┌ユムユム┐ト
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ｳ　ナッ┌トｳク　シミ┐ラリー　┌ドｳームチ　パッタル［┌jumujumu┐tu　nat┌tuku　ʃimi
┐rari:　┌du:mutʃi　pattaru］（しぶしぶ承知＜納得＞させられて結婚していった）。
┌ユルク┐ブン［┌juruku┐buŋ］（動）喜ぶ。┌ユルクビブル［┌jurukubiburu］（喜んでいる）。┌
ドｳ┐グ　┐ユルクバヌ［┌du┐gu　┐jurukubanu］（あまり喜ばない）。┌ダ┐ー　┌ユルクビｳ
ナ┐ヨー［┌da┐:　┌jurukub ïz na┐jo:］（君は喜ぶなよ）。┌ユルクビｳ┐　ピｳ┌トｳ┐ヌ　┌ブ┐ルン
［┌jurukub ïz ┐　p ïs ┌tu┐nu　┌bu┐ruŋ］（喜ぶ人がいる）。┌ダ┐ー　┌ユルクビｳデｲ┐ラ　┌バヌ
ン　ユルクブン［┌da┐:　┌jurukub ïz di┐ra　┌banuŋ　jurukubuŋ］（君が喜ぶなら私も喜
ぶ）。┌ユルクビｳバン　ナ┐ーチｳジｳケー　┌サ┐ヌ［┌jurukub ïz ban　na┐:tsïdzïke:　┌sa┐
nu］（喜んでも長続きはしない）。┌メー　ユルクビャ［┌me:　jurukubja］（もう喜べ）。
┌ユルーッ┐トｳ［┌juru:t┐tu］（副）ゆっくり。ゆるゆる。いそがずに。┌ユルーットｳ┐　アル
グン［┌juru:ttu┐　?aruguŋ］（ゆっくり歩く）。┌ユルッ┐トｳ　┐パナヒ（パ┌ナヒ┐ウ┌リ）［┌
jurut┐tu　┐panaçi（pa┌naçi┐u┌ri）］（ゆっくりと話せ＜話してください＞）。
ラン┌ブ┐ー［ ram┌bu┐:］（名）乱暴。乱暴者。カ┌ヌ┐　フｧー　ランブーム┌ヌ［ ka┌nu┐　Ф
a:　rambu:mu┌nu］（あの子は乱暴者だ）。
┌ワザワザ［┌wadzawadza］（副）わざわざ。わざと。ことさらに。故意に。┌ワザワザ　キー
┐　ヒーダル［┌wadzawadza　ki:┐　çi:daru］（わざわざ来てくれたのだ）。
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